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 
  جامعة بدر بالقاھرة –معید بقسم تصمیم المنتجات بكلیة الفنون التطبیقیة 
 
 جامعة حلوان - مــدرس بقسم التصمیم الصناعي، كلیة الفنون التطبیقیة 
 
 جامعة حلوان -أستـاذ ورئیس قسم التصمیم الصناعي،   كلیة الفنون التطبیقیة  
  
 sdrowyeK  tcartsbA
والشركات لضمــان استمرارھا في نفس المكــانة في الأسـواق  مؤسساتال بین المنافسة شدة احتدام في ظل
وضمان  بقـاء حصتھا التسویقیة بل وتوسیعھا أیضـا ،  كان لابد من اتباع أسالیب واستراتجیات التطویر المستمر 
ح من للمنتجـات،  ولكن في عصـر التشابھ شبھ التام بین المنتجات الصناعیة المنتشرة في الأسواق،  أصب
الضروري أن یتجھ فكر المصمم الى اعتبار أخر مھم في تعزیز ھویـة المنتج ورفع قیمتھ وزیـادة قدرتھ 
یتمثل ھذا الاعتبـار في عبـوة المنتج والتي تسھم بشكل كبیر في التأثیـر على القـرار الشرائي للمستھلك . التنافسیــة
 منتجات المشابھة والتي تسعى جمیعـا لتحقیق متطلباتوجذبھ نحـو إقتنــاء منتج ما عوضـا عن غیره من ال
 ارتبط وقد المعاصر، حیاتنا نمط أساسي في عنصر التغلیف ویعد .وأذواقھ ومیولھ یتوافق ورغباتھ بما المستھلك
 إلخ،... التلف من السلع حمایة طریق عن التكلفة وكذلك الفاقد، یقلل فھو والأمم، الشعوب بحضارة وثیقا ارتباطا
 وظیفة في الحاصل فالتطور الحاضر، وقتنا في الصدارة تحتل ال ّتي التسویقیة الإشكالیات أھم من یعتبر ووھ
 للمستھلكین، المقترحة السلعة تقدیم شكل على كثیرا أثرت الأسواق میّزت ال ّتي والمنافسة الترویج التوزیع،
 تقتصر تعد لم وظائفھ أن ّ كما .السلعي الإبتكارو التطویر بعملیة المتعلقة الھامة الأمور بین من التغلیف وأضحى
رغم  لكن للمستھلك، الشراء وقرارات عادات على تؤثر وأصبحت ذلك تجاوزت بل فحسب، السلعة حمایة على
 من جزءا الفارغة العبوة تعتبر حیث للبیئة، تلوث من تسببھ ما بسبب التغلیف إلى النقد من الكثیر یوجھ ذلك،
 ال ّتي البیئیة بعض التحدیات على الضوء تسلیط سیتم البحث، ھذه من خلال .الأرض على لبةالص النفایات مشكلة
  .بمعالجتھا الكفیلة والسبل التغلیف یواجھھا
 التصمیم الصناعي   
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 noitcudortnI
تلتزم مؤسسѧات وشѧركات إنتѧاج المنتجѧات الصѧناعیة وانطلاقѧا مѧن 
تحملھا للمسؤلیة الإجتماعیة بتعظیم تأثیراتھا الإیجابیة وتقلیل أثارھا 
 براید "الباحثان ،  ویضعالسلبیة على المجتمع،  خاصة البیئیة منھا 
 الإلتѧزام عنѧد المحѧددة المعѧاییر بعѧض llerreF&edirP"وفیѧرل 
 التѧوازن ضѧرورة" :في تتلخص والأخلاقیة الإجتماعیة بالمسؤولیة
وإشѧباع حاجѧات ورغبѧات  ناحیѧة، مѧن للأرباح المؤسسة تحقیق بین
 أن ّ "إلѧى الباحثѧان یشѧیر ،  كمѧا"المسѧتھلكین مѧن ناحیѧة أخѧرى
 للقѧوانین المؤسسѧة إحتѧرام علѧى تشѧتمل الإجتماعیѧة ةالمسѧؤولی
 ."على البیئة والمحافظة الحكومیة الجھات من تصدر ال ّ تي والأنظمة
و ( التسѧѧویق الأخضѧѧر)ومѧѧن ذلѧѧك ظھѧѧر مفھѧѧومین جدیѧѧدین وھمѧѧا 
 (.التغلیف الأخضر)
 لمتطلبѧات ترجمѧة أن ّѧھ علѧى الأخضѧر التسѧویق إلѧى النظѧر ویمكѧن
 النور كإسѧتجابة إلى خرج وال ّذي مؤسساتلل الإجتماعیة المسؤولیة
 المѧنھج ھѧذا ویѧأتي .الأخیرة السنوات في المتزایدة البیئیة للتحدیات
العالمي بحمایة حقوق المستھلك  الإھتمام تزاید مع متزامنا التسویقي
وظھور حركات ومنظمات ذات توجھ بیئي تھدف الى حمایѧة البیئѧة 
عملیة نظامیѧة : "أن ّھ على عرفوی .وآمنة والحفاظ علیھا كبیئة نظیفة
متكاملة تھدف الى التأثیر في تفضیلات المستھلكین بصѧورة تѧدفعھم 
نحѧѧو إقتنѧѧاء وطلѧѧب منتجѧѧات غیѧѧر ضѧѧارة بالبیئѧѧة واعѧѧدیل عѧѧادتھم 
 ترضي الإستھلاكیة بما ینسجم مع ذلك،  والعمل على تقدیم منتجات
 لبیئѧةا علѧى الحفѧاظ ھي النھائیة المحصلة تكون بحیث التوجھ، ھذا
 ".للمؤسسة الربحیة ھدف وتحقیق المستھلكین وحمایة
 بالتعامѧل الانتѧاج مؤسسѧات إلتزام على یتمحور الأخضر فالتسویق
 الضارة غیر السلع) للبیئة  الصدیقة بالسلع
 إطѧار فѧي التسѧویقیة بالأنشѧطة والقیѧام( الطبیعیѧة وللبیئѧة للمجتمѧع
محѧددة لضѧمان  بطضѧوا وضѧمن البیئیѧة، بالمسؤولیة القوي الإلتزام
 .المحافظة على البیئة الطبیعیة وعدم إلـحاق الرر بھا
الأبعاد الأساسیة المكونة لمفھوم السلعة أو المنتج  أحد التغلیف ویعد
 ببعض السلعي التغلیف أدّت أھمیة وقد  .ویعد أحد أجزاءه ومكوناتھ
 الإسѧتراتیجي التخطѧیط قضѧایا مѧن إعتبѧاره إلѧى التصѧمیم مفكѧري
 تعѧداه بѧل فحسѧب، السѧلعة حمایѧة یقتصѧرعلى دوره یعѧد فلم .للمنتج
 المھّمѧة العناصѧر وأحѧد وترویجѧي بیعѧي دور إلѧى لیرتقي وتجاوزه
 الإنتѧاج قبѧل تتم إسھاماتھ وأصبحت سلوك المستھلك، على المؤثرة
 زیѧادة إسѧتوجب مّمѧا المرتѧدة، المعلومѧات مѧن بالإسѧتفادة وبعѧده
 خاصѧة المنتجѧات، مѧن لعدیѧدل بالنسѧبة التغلیѧف الإھتمѧام ببحѧوث
 .منھا الإستھلاكیة
 التسѧویقیة الأھمیѧة مѧن الѧرغم علѧى أن ّѧھ إلیѧھ، الإشارة تجدر ما لكن
 من  %05 و) من وزن %03 من أكثر تمثل نفایاتھ أن ّ إلا ّ  للتغلیف
 تضѧاعف فقѧط سѧنة 03 غضѧون وفѧي عѧام، بشѧكل النفایѧات ( حجم
 دالمѧوا بعѧض مѧرة بخصѧوص 05 وب مѧرات، 5 ب حجمھѧا
 مѧن العدیѧد المنѧزل، إلѧى السѧلع دخѧول فبمجѧرد . مѧثلا كالبلاسѧتیك
 بیئیة مشاكل یوم بعد یوما تشكل ھذه الأخیرة نفایات، تصبح أغلفتھا
  :ھو المستوى ھذا في نفسھ یطرح ال ّذي والإشكال .كبیرة وإقتصادیة
 ؟ التغلیف یواجھھا ال ّتي البیئیة التحدیات على التغلب یمكن كیف" 
ي یمكن إتخاذھا لتقلیل التأثیر البیئي ال ّت والآلیات تدابیرال ھي وما
  "لمواد التعبئة والتغلیف؟
 melborp eht fo tnemetatS
نѧѧدرة الدراسѧѧـات التѧѧي تسѧѧـاھم فѧѧѧي تقلیѧѧل التѧѧأثیر البیئѧѧي لمѧѧѧواد 
صѧѧناعة التعبئѧѧة والتغلیѧѧف،  وحمایѧѧة البیئѧѧة مѧѧن تكѧѧدس المخلفѧѧـات 
  .ة والعبـوات في البیئةالناتجة عن بقاء الأغلف
 sevitcejbO
  :یھدف البحث الى
الأسѧѧѧتفادة مѧѧѧن اسѧѧѧـالیب التصѧѧѧمیم الصѧѧѧناعي فѧѧѧي تقلیѧѧѧل  -1
  .التأثیـر البیئي للتعبئـة والتغلیـف
التسѧѧѧѧѧویق والتغلیѧѧѧѧѧف )المسѧѧѧѧѧـاھمة فѧѧѧѧѧي تفعیѧѧѧѧѧل مفھѧѧѧѧѧوم  -2
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 .في المجتمع( ضرالأخـ
ي المسѧѧѧـاھمة فѧѧѧي تحقیѧѧѧق المنѧѧѧـافسة المنشѧѧѧـودة للمنѧѧѧتج فѧѧѧ -3
السѧѧѧѧوق المحلѧѧѧѧي والѧѧѧѧدولي مѧѧѧѧن خѧѧѧѧلال تصѧѧѧѧمیم عبѧѧѧѧوات 
 .صدیقة للبیئة للمنتجات الصناعیة
 ecnacifingiS
یھتــѧѧـم البحـѧѧـث بدراســـѧѧـة أحѧѧد أھѧѧم العـѧѧـوامل المѧѧـؤثرة علѧѧى 
تنافسیــѧѧـة المنѧѧتج فѧѧي الأسـѧѧـواق وھѧѧو تصѧѧمیم العبѧѧوة،  كمѧѧا یھѧѧتم 
للعبѧѧѧوة والغѧѧѧلاف  ضѧѧѧرورة أختیѧѧѧار الخامѧѧѧات والمѧѧѧواد المناسѧѧѧبةب
معѧѧѧـرفة الالیѧѧѧات والأسѧѧѧتراتجیات وكѧѧѧذلك . وتأثیرھѧѧѧا علѧѧѧى البیئѧѧѧة
التѧѧѧي یمكѧѧѧن مѧѧѧن خلالھѧѧѧا تقلیѧѧѧل التѧѧѧأثیر السѧѧѧلبي لمѧѧѧواد صѧѧѧناعة 
  . التعبئة والتغلیف على البیئة
 ygolodohteM
لتحقیق ھدف البحث تم الأعتمѧاد فѧي إجѧراء البحѧث علѧى المنھѧـج 
لیѧѧل العناصѧѧر الأساسѧѧیة للعبѧѧـوات ومѧѧواد الوصѧѧفي التحلیلѧѧي،  لتح
صناعتھا،  سواء المواد التقلیدیة أو المواد الحدیثة،  كѧذلك التعѧرف 
على كیفیة التعامل البیئي السѧلیم مѧع تلѧك المѧواد وممیѧزات وعیѧوب 
ض من ھذه المواد لیتمكن المصممین والمھتمین بمجالات التعبئѧة بع
أثناء عملیة تصѧمیم وتصѧنیع والتغلیف من أختیار الخامات المناسبة 
  .العبوات والأغلفة للمنتجات
 ygolonimreT
كلمة انجلیزیة مصدرھا الولایات المتحدة الأمریكیة : gnikcaP -
والتي تحمل في معناھا كلا من التعبئѧة والتغلیѧف والتبیѧین وكѧذا 
قامـوس التعبئـة والتغلیف المصѧـري : المصـدر)أیضا التصمیم 
 (.xpsa.tciDgnikcap/ciarA/ge.vog.tpygept.www
ھѧي مѧا تخѧتص بѧھ مؤسسѧة دون غیرھѧا وبمѧا : المیѧزة التنافسѧیة -
یعطي قیمة مضافة إلى العملاء، بشكل یزید أو یختلـــــــف عما 
تقѧدم المؤسسѧѧة  یقدمـــѧـھ المنافسѧون فѧѧي السѧوق حیѧث یمكѧѧن أن
مجموعة من المنѧافع أكثѧر مѧن المنѧافس، أو تقѧدیم نفѧس المنѧافع 
 "طلعت أسعد عبدالحمید، التسویق الفعال: المصدر)بسعر أقل 
  901( ص 8991مصر،  ،"الأساسیات، التطبیق
 krowemarF laciteroehT 
أرتفعѧѧѧѧت ولا زالѧѧѧѧت الأصѧѧѧѧوات فѧѧѧѧي أرجѧѧѧѧاء العѧѧѧѧالم للمحافظѧѧѧѧة 
بیئѧѧѧѧѧة وتعѧѧѧѧѧددت مجѧѧѧѧѧالات التحѧѧѧѧѧدي بѧѧѧѧѧین عدیѧѧѧѧѧد مѧѧѧѧѧن علѧѧѧѧѧى ال
القطاعѧѧѧات الصѧѧѧناعیة والخدمیѧѧѧة وبѧѧѧین دعѧѧѧاة المحافظѧѧѧة علѧѧѧى 
وشѧѧѧمل ھѧѧѧذا الأمѧѧѧر قطѧѧѧاع التعبئѧѧѧة والتغلیѧѧѧف ولا یѧѧѧأتي . البیئѧѧѧة 
نتیجѧѧة لمѧѧا یخلفѧѧھ مѧѧن نѧѧواتج ولكѧѧن   الھجѧѧوم علѧѧى ھѧѧذا القطѧѧاع
امتѧѧدت اعتراضѧѧات المحѧѧافظین علѧѧى البیئѧѧة للحѧѧد مѧѧن اسѧѧتخدام 
ارد الطبیعیѧѧѧة المتاحѧѧѧة لتصѧѧѧنیع مѧѧѧواد التعبئѧѧѧة مثѧѧѧل بعѧѧѧض المѧѧѧو
الغابѧѧات وتختلѧѧف نسѧѧبة مѧѧواد التعبئѧѧة فѧѧي مѧѧا تخلفھѧѧا التجمعѧѧات 
السѧѧѧѧكانیة المدنیѧѧѧѧة مѧѧѧѧن فضѧѧѧѧلات معتمѧѧѧѧدة بѧѧѧѧذلك علѧѧѧѧى مѧѧѧѧدى 
ھنѧѧا لا . التطѧѧور الاقتصѧѧادي والحضѧѧاري فѧѧي ھѧѧذا البلѧѧد او ذاك
بѧѧѧѧد مѧѧѧѧن التنبѧѧѧѧھ الѧѧѧѧى موضѧѧѧѧوع مھѧѧѧѧم یتعلѧѧѧѧق بتعبئѧѧѧѧة وتغلیѧѧѧѧف 
الصѧѧѧناعیة فѧѧѧالأمر لا ینѧѧѧاقش مѧѧѧن وجھѧѧѧة نظѧѧѧر تقلیѧѧѧل المنتجѧѧѧات 
مѧѧѧواد التعبئѧѧѧة للحفѧѧѧاظ علѧѧѧى البیئѧѧѧة ولكѧѧѧن مѧѧѧن وجھѧѧѧة نظѧѧѧر ان 
التعبئѧѧѧة لا بѧѧѧد ان تحѧѧѧافظ علѧѧѧى المنѧѧѧتج ایضѧѧѧا بأفضѧѧѧل الوسѧѧѧائل 
وبأحسѧѧѧѧن تقنیѧѧѧѧة اقتصѧѧѧѧادیة تراعѧѧѧѧي ظѧѧѧѧروف النقѧѧѧѧل والتѧѧѧѧداول 
وتتماشѧѧѧѧى مѧѧѧѧع انمѧѧѧѧاط اسѧѧѧѧتھلاك تلѧѧѧѧك الانѧѧѧѧواع مѧѧѧѧن الأغذیѧѧѧѧة 
دم التعبئѧѧة الجدیѧѧدة للمѧѧواد للمنѧѧتج قѧѧد یѧѧؤدي الѧѧى المعلبѧѧة لان عѧѧ
  . تلف المنتج نفسھ
في ھذا الخضم الكبیر واجھ العالم الامر بنھجین رئیسѧیین متѧوازیین 
الاول تمثل في ایجاد مواد تعبئѧة خفیفѧة الѧوزن قلیلѧة الحجѧم ومتاحѧة 
فعلѧى . بالظروف التقنیة الاقتصادیة ثم تطویر تقنیѧات الانتѧاج نفسѧھا
لمثѧѧال تѧѧم انتѧѧاج عبѧѧوات زجاجیѧѧة رقیقѧѧة ومتعѧѧددة الطبقѧѧات سѧѧبیل ا
ومتعددة السماكة وللعبوة الواحدة، وطورت صناعة التعبئة المعدنیة 
بѧنفس الوقѧت طѧورت تقنیѧات . سواء كانت للمعادن الصلبة او اللینѧة
انتاج العبوات البلاستیكیة لتقلیل وزن العبوات مѧع الاحتفѧاظ بقوتھѧا 
 )lortnoC ssenkcihT( ضوابط للسѧماكة ومتناتھا حیث تم ایجاد
 )enoz( نطѧاق( 53)وأمكن تقسѧم الزجاجѧة الزجاجѧة الواحѧدة الѧى 
وفѧي صѧناعة البرامیѧل البلاسѧتیكیة . وضبط السѧماكة فѧي كѧل نطѧاق
امكѧѧن اعѧѧادة تصѧѧمیم الجѧѧزء العلѧѧوي مѧѧن البرمیѧѧل لتقلیѧѧل البѧѧواقي 
فѧي  ملѧم بكمیѧة قѧد تزیѧد علѧى اللتѧر( 05)الѧى أقѧل مѧن ( الفضѧلات)
البرامیل التقلیدیة وھذه التقنیة ساعدت على سھولة تنظیف البرامیѧل 
وبكلفѧѧة أقѧѧل عنѧѧد اعѧѧادة الاسѧѧتخدام ولتقلیѧѧل المشѧѧاكل البیئیѧѧة عنѧѧد 
التخلص من البرامیل في نھایة حیاتھا، وبھذه الطریقة امكѧن خفѧض 
كغم وبنفس التقنیة ( 5.8)كغم الى ( 0.01)وزن البرمیل الواحد من 
العبوات ذات الطبقات المتعددة امكѧن ضѧبط سѧمك كѧل وفي صناعة 
 .طبقة من أجزاء العبوة
 -NI-GAB( كمѧѧا ابتѧѧدع أسѧѧلوب التعبئѧѧة والتغلیѧѧف بالصѧѧندوق
من العبѧوات %( 07)حیث تستخدم كمیة من البلاستیك تقل  )XOB
البلاسѧѧتیكیة التقلیدیѧѧة ذات الاحجѧѧام المماثلѧѧة وقѧѧد وصѧѧل حجѧѧم ھѧѧذه 
وغلافھا الصندوقي مصنع مѧن الكرتѧون لیترات ( 01)العبوات الى 
كذلك عرفت الاسواق مѧواد بلاسѧتیكیة قابلѧة للتحلѧل . المعاد تصنیعھ
تحѧت الاسѧѧم  ).I.C.I( البیولѧوجي وقѧد انتجѧѧت ھѧذه المѧواد شѧѧركة
المسѧتخدمة فѧѧي زجاجѧѧات الشѧѧامبو وفѧѧي (  )LOPOIB التجѧاري
 .صناعة الافلام البلاستیكیة
للمѧواد البلاسѧتیكیة ، فلقѧد وجѧد  كما طورت تقنیات التغلیف الحیѧوي
مثلا ان مادة البولي اثیلѧین المطحѧون تحتѧاج الѧى فتѧرة تتѧراوح بѧین 
سنة لتتفكѧك مقارنѧة بѧالبولیمرات الطبیعیѧة التѧي ( 004)الى ( 002)
یتواجد في تركیبھا جزئیات تلتھمھا بعض الكائنات الحیة لھذا قامت 
اد تزیѧد مѧن التآكѧل الدراسات التطویریة لایجاد بولیمرات تحوي مو
الحیوي من خلال اضافة مواد طبیعیѧة الѧى البѧولیمرات لتسѧاعد فѧي 
اذ یتم )تحللھا حیث تضاف حالیا مادة النشا للوصول الى ھذا الھدف 
التغلѧب علѧى مشѧاكل دمѧج البѧولمر الطبیعѧي مѧع النشѧا مѧع المركѧب 
 (الصناعي
اف مضѧ )EP( وقد استطاعت احدى الشركات الایطالیة انتѧاج مѧادة
الیھا النشا ومادة مؤكسدة وعند الѧتخلص مѧن ھѧذه المѧادة فѧي التربѧة 
تسѧتھلك الكائنѧات الحیѧة الدقیقѧة فѧي التربѧة النشѧا بѧنفس الوقѧت التѧي 
كمѧا . تھاجم فیھ المادة المؤكسدة سلسѧلة البѧولمرات المتبقیѧة لتحلیلھѧا
للѧѧراتنج  )edirahccasylop( وجѧѧد ان اضѧѧافة البѧѧولي سѧѧكراید
افلام أقل شفافیة مقارنة بحالة اضافة النشѧا كمѧا ان الصناعي یعطي 
 .الافلام تكون أكثر لیونة
یولѧѧد مركبѧѧات كلوریѧѧة خطѧѧرة علѧѧى  )CVP( وكѧѧون حѧѧرق مѧѧواد
الصحة منعت ھذه المادة من الاستخدام في بعѧض الѧدول الاوروبیѧة 
فѧي  )nifeloylop(وحل محلھا المواد المصنعة من البѧولي اولیفѧین 
   .الاستخدام
الثاني الرئیسي عالمیا في التعامѧل مѧع مѧواد التعبئѧة والتغلیѧف  النھج
حفاظا على البیئة ھو نھج جمѧع فضѧلات التعبئѧة واعѧادة اسѧتخدامھا 
والاستفادة منھا فھناك خطط ممارسة لجمع بواقي العبѧوات الورقیѧة 
والكرتونیة واعادة تدویرھا والامر ینسѧحب علѧى العبѧوات المعدنیѧة 
أما التعامل مѧع النفایѧات البلاسѧتیكیة فѧي . جاجیةبانواعھا وكذلك الز
أو ما یسѧمى  )R3(مواجھة المخاطر تلوث البیئة فقد تم اعتماد نھج 
ھѧدف ھѧذا الѧنھج العلمѧي التقنѧي التعامѧل مѧع   )hcaorppA R3(
انѧѧواع الفضѧѧلات بھѧѧدف الاسѧѧتفادة منھѧѧا والحѧѧد مѧѧن تلویثھѧѧا للبیئѧѧة 
 :لیةویتلخص ھذا النھج باعتماد الوسائل التا
وھѧѧذا یتحقѧѧق مѧѧن ( التقلیѧѧل مѧѧن مصѧѧدر النفایѧѧات) noitcudeR -1
خلال اقلال وزن العبوات واقѧلال سѧماكتھا أو حجمھѧا وھنѧا تѧم 
بدلا مѧن العبѧوات  )sretuoP elbixelF( تولید العبوات المرنة
مѧѧن وزن %( 6)الصѧѧلبة حیѧѧث ادت ھѧѧذه العملیѧѧة الѧѧى اقѧѧلال 
بѧوات تتطلѧب انتѧاج كما أن تقلیل السѧماكة لجѧدران الع. العبوات
 )ytilibaruD tleM( لدائن جیѧدة وذات قابلیѧة كبیѧرة للسѧحب
ھذا الامر ادى الى تطѧویر صѧناعة البѧولي لفینѧات عبѧر الѧتحكم 
في التركیب الجزئي للمواد المستعملة أو بخلط المѧواد المختلفѧة 
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للحصول علѧى خصѧائص محѧددة مسѧبقا وملائمѧة لطبیعѧة عمѧل 
 .العبوة
وھذا النوع ھѧو أقѧل الحلѧول ( عمال العبواتاعادة است) esueR -2
وھѧѧذا الاسѧѧلوب یواجѧѧھ مشѧѧاكل التغلѧѧب علѧѧى . المتداولѧѧة كلفѧѧة
عملیات تنظیѧف العبѧوات وتخلیصѧھا ممѧا یعلѧق بھѧا مѧن روائѧح 
ومواد وزیوت وعطور وما شابھ وھذه المواد عѧادة لا تسѧتعمل 
 .لاعادة تعبئة المواد الغذائیة
وھѧѧѧي موجھѧѧѧة أساسѧѧѧا ( اتاعѧѧѧادة تѧѧѧدویر النفایѧѧѧ) gnilcyceR -3
عبѧѧر ( اعѧѧادة تѧѧدویرھا فیزیائیѧѧا)لتѧѧدویر النفایѧѧات البلاسѧѧتیكیة 
 :خطوات محددة تشمل التالي
  - تنظیف النفایات وغسلھا -فرز النفایات  -تجمیع النفایات ) 
 -تكثیف النفایات المقطعة  - تجفیف النفایات  -تقطیع النفایات 
یبات جاھزة تشكیل النفایات الى حب - صھر النفایات 
 .(للاستخدام كمادة أولیة لقطاعات اللدائن المختلفة 
وھناك بعض المشاكل غیر المعقدة وتواجھ عملیات التدویر من 
   :أھمھا
من ( البلاستیكیة)لیست عملیة جمع وفرز النفایات اللدائنیة  -
الامور السھلة فطبیعة عادات المواطنین وظروف تجمیع 
ا لا تحكمھا معاییر محددة النفایات وأسالیب التخلص منھ
برغم من أن درجة الرقي الحضاري تلعب دورا في ایجاد 
تلك المعاییر ولذلك لا بد من ایجاد نظام وآلیة تجمیع النفایات 
البلاستیكیة بدءا من المستھلك الفرد والعائلة والمصنع مرورا 
بوسائل تجمیع النفایات وأسالیب جمعھا من قبل البلدیات أو 
كما ان . لخاصة وصولا الى تسلیمھا للمصنعالشركات ا
المواد البلاستیكیة نفسھا غیر متجانسة نوعیا وقسما آخر منھا 
لذلك عمدت بعض ( ورقیة أو معدنیة)مرتبط بمواد أخرى 
الدول الاوروبیة الى وضع حاویات خاصة لجمع النفایات 
وبألوان مختلفة لجمع الالوان المختلفة من النفایات 
 .البلاستیكیة
أثناء عملیة تدویر اللدائن تتأثر بعض الخصائص الفیزیائیة  -
البلاستیكیة ولذلك تكثف البحوث   والمیكانیكیة للمواد
التطویریة لمعالجة أي تأثیر على الخصائص المرغوبة من 
 .تلك المواد
كون تدویر بعض اللدائن صعبة التصنیع مثل اللدائن الصلدة  -
لجة الامر وبصور فان بحوث جرت ولا زالت تجري لمعا
 .اقتصادیة
ھناك توجھات لوضع مواصفات خاصة للمواد البلاستیكیة  -
المدورة لضمان جودة تقنیات التعامل معھا وجودة المنتج 
 .بنفس الوقت
السعي لایجاد مجالات استخدام للمواد البلاستیكیة المعاد  -
تصنیعھا سواء باعادة استخدامھا في مجالات عدیدة او من 
الطبقات المتعددة البلاستیكیة أو عبر خلطھا خلال انتاج 
 .بلدائن أخرى
  (:krowemarF laciteroehT)الإطار النظــري  
 :تعــریف العبــوة 
للعبـѧѧـوة عѧѧѧـدة تعــریفــѧѧѧـات متنـѧѧѧـوعة تسعـѧѧѧـى لذكѧѧѧـر خصѧѧѧـائص 
  :ووظـائف العبـوة ومن تلك التعـریفـات نذكر
وتحمیѧѧѧھ  ھѧѧѧي أي وسیѧѧѧـلة تقѧѧѧـوم باحتـѧѧѧـواء المنѧѧѧتج: العبѧѧѧـوة 
 (3891حسن محمد عبد العال ،) .وتسـاعد على بیعھ
تحѧѧѧѧѧѧـوي وتحصѧѧѧѧѧѧـر ( بنیѧѧѧѧѧـة)ھѧѧѧѧѧѧي أي تركیبѧѧѧѧѧѧة : العبѧѧѧѧѧـوة 
 .F hpesoJ،  1791. )محتѧѧѧѧـویاتھا لتحمیѧѧѧѧھ وتبیعѧѧѧѧھ
 (nolnaH
نشѧѧѧѧѧـرة الجمعیѧѧѧѧѧـة . ) ھѧѧѧѧѧي البѧѧѧѧѧـائع الصــѧѧѧѧѧـامت: العبѧѧѧѧѧـوة 
 (0891المصـریة لتطـویر التعبئـة والتغلیـف ،
صѧѧѧندوق غیѧѧѧر محكѧѧѧم ": لعبѧѧѧوة أنھѧѧѧاومѧѧن أھѧѧѧم تعریفѧѧѧات ا 
الغلѧѧѧق، یحتѧѧѧوي علѧѧѧى كمیѧѧѧة صѧѧѧغیرة مѧѧѧن المنѧѧѧتج للتجزئѧѧѧة 
، أو كمیѧѧѧة أكبѧѧѧر مѧѧѧن المنѧѧѧتج أو عѧѧѧدد مѧѧѧن (عبѧѧѧوة تسѧѧѧتھلك)
عبѧѧѧѧوة )الوحѧѧѧѧدات أو العبѧѧѧѧوات الصѧѧѧѧغیرة للنقѧѧѧѧل والتخѧѧѧѧزین
 ".(نقل
 :تعــریف الغــلاف 
الغѧѧلاف ھѧѧو عنصѧѧر مھѧѧم فѧѧي المѧѧزیج التسѧѧویقي وھѧѧو المكلѧѧف 
. ) جѧѧة وحѧѧل مختلѧѧف المشѧѧاكل المرتبطѧѧة بالأغلفѧѧةبالقیѧѧام ومعال
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وھنѧѧѧاك عѧѧѧدة تعѧѧѧاریف للغѧѧѧلاف غیѧѧѧر أنھѧѧѧا تنصѧѧѧب فѧѧѧي قالѧѧѧب 
الغѧѧѧلاف یتضѧѧمن مجموعѧѧѧة مѧѧن الأنشѧѧѧطة : )واحѧѧد ونѧѧѧذكر منھѧѧا
، (التѧѧي تھѧѧتم بتصѧѧمیم وإنتѧѧاج عبѧѧوة المنѧѧتج وغلافھѧѧا الخѧѧارجي
سѧѧѧي مѧѧѧن ویعتبѧѧѧر التغلیѧѧѧف فѧѧѧي كثیѧѧѧر مѧѧѧن المنتجѧѧѧات جѧѧѧزء أسا
المنѧѧتج ذاتѧѧھ حیѧѧث أن الغѧѧلاف الممیѧѧز یزیѧѧد مѧѧن قیمѧѧة السѧѧلع فѧѧي 
  (8991، محمد فرید الصحن) ذھن المستھلك
یشѧѧѧѧمل المفھѧѧѧѧوم الأوسѧѧѧѧع والشѧѧѧѧامل ( gnigakcaP)ومصѧѧѧѧطلح 
للتغلیѧѧѧѧف، وذلѧѧѧѧك لوجѧѧѧѧود تѧѧѧѧداخل كبیѧѧѧѧر بѧѧѧѧین مجموعѧѧѧѧة مѧѧѧѧن 
المصѧѧѧطلحات التѧѧѧي تعبѧѧѧر كلھѧѧѧا عѧѧѧن التغلیѧѧѧف بصѧѧѧورة عامѧѧѧة، 
ویق الѧѧѧذین یحصѧѧѧرونھا فѧѧѧي الغѧѧѧلاف فھنѧѧѧاك مѧѧѧن رجѧѧѧال التسѧѧѧ
  .وآخرون یركزون على العبوة
یتضѧѧѧѧمن مجموعѧѧѧѧة : )فѧѧѧѧالتغلیف یمكѧѧѧѧن تعریفѧѧѧѧھ إذا علѧѧѧѧى أنѧѧѧѧھ
الأنشѧѧѧطة التѧѧѧѧي تھѧѧѧتم بتصѧѧѧѧمیم وإنتѧѧѧاج عبѧѧѧѧوة المنѧѧѧتج وغلافѧѧѧѧھ 
  ( 2002عصام الدین أمین أبو علفة ،( )الخارجي
وفѧѧѧѧѧي میѧѧѧѧѧدان المنتجѧѧѧѧѧات ذات الاسѧѧѧѧѧتھلاك الموسѧѧѧѧѧع، تعریѧѧѧѧѧف 
یفیѧѧѧة للمنѧѧѧتج یجѧѧѧب اسѧѧѧتكمالھا وتحدیѧѧѧدھا مѧѧѧن الخصѧѧѧائص الوظ
  .خلال تغلیفھ
مجمѧѧѧوع العناصѧѧѧر : )وعلیѧѧѧھ یمكѧѧѧن تعریѧѧѧف التغلیѧѧѧف علѧѧѧى أنѧѧѧھ
المادیѧѧة التѧѧي تعتبѧѧر جѧѧزء مѧѧن المنѧѧتج نفسѧѧھ، والتѧѧي تبѧѧاع معѧѧھ 
قصѧѧد تسѧѧѧھیل حمایتѧѧھ، عملیѧѧѧة نقلѧѧة، تخزینѧѧѧھ، تقدیمѧѧھ وعرضѧѧѧھ 
فѧѧѧي خطѧѧѧوط البیѧѧѧع، وكѧѧѧذا تعریفѧѧѧھ وطریقѧѧѧة اسѧѧѧتعمالھ مѧѧѧن قبѧѧѧل 
  (لمستھلكینا
 :دور التعبئـة والتغلیف  
 مقارنة بین دور كٍل من التعبئة والتغلیف(: 1) جدول 
  الغلاف التعبئة أوجھ المقارنة
 یقوم بتجمیع المنتج في غلاف تقوم بالتثبیت والتقدیم الثابت للمنتج من الجانب التقني والمادي
  من الجانب النظري
  
 
 ھѧѧѧي غѧѧѧلاف أولѧѧѧي یحتѧѧѧوي علѧѧѧى منѧѧѧتج یعبѧѧѧر
  عن وحدة للبیع بالتجزئة
 مل33 قارورة عصیر تحتوي :مثال
یقѧѧوم ویسѧѧمح بضѧѧمان أحسѧѧن ظѧѧروف للحمایѧѧة 
  والتخزین والنقل للمنتج
قѧѧѧارورة  42 صѧѧѧندوق یحتѧѧѧوي علѧѧѧى:مثѧѧѧال
  عصیر
غѧѧѧلاف مѧѧѧن المѧѧѧواد والأشѧѧѧكال المختلفѧѧѧة التѧѧѧي  تقدیم وتعریف المنتجات من أجل البیع من الجانب التجاري
 یعتغلف للنقل أو الب
  :أنواع العبــوات والأغلفة 
  :عبوة وغلاف الشحن -1
یخѧѧѧѧتص الشѧѧѧѧحن بالمنتجѧѧѧѧات التѧѧѧѧي تنقѧѧѧѧل لمسѧѧѧѧافات بعیѧѧѧѧدة 
وخاصѧѧѧѧة السѧѧѧѧلع المصѧѧѧѧدرة للخѧѧѧѧارج،  وباسѧѧѧѧتثناء بعѧѧѧѧض 
المنتجѧѧѧات التѧѧѧي تشѧѧѧحن فѧѧѧي شѧѧѧكل كتلѧѧѧك الخامѧѧѧات أو فѧѧѧي 
شѧѧكل سѧѧائل كѧѧالبترول الخѧѧام، فѧѧإن معظѧѧم المنتجѧѧات تخضѧѧع 
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صѧѧѧة ومناسѧѧѧبة مѧѧѧن حیѧѧѧث إلѧѧѧى تعبئѧѧѧة وتغلیѧѧѧف بطریقѧѧѧة خا
عناصѧѧѧر التكلفѧѧѧة والفعالیѧѧѧة والقبѧѧѧول مѧѧѧن قبѧѧѧل المѧѧѧѧوزع أو 
 .الوكیل أوالمستورد
ویبѧѧѧدأ الاختیѧѧѧار بتحدیѧѧѧد وسѧѧѧیلة النقѧѧѧل حیѧѧѧث یتحѧѧѧدد علѧѧѧى 
أساسѧѧھا مѧѧدة الرحلѧѧة،  ونѧѧوع الحمایѧѧة التѧѧي یحتاجھѧѧا المنѧѧتج 
ضѧѧѧد السѧѧѧرقة،  أو التقلبѧѧѧات الجویѧѧѧة كѧѧѧالحرارة والرطوبѧѧѧѧة 
ار، ونظѧѧرا لأن المنتجѧѧѧات غالبѧѧا مѧѧѧا أو میѧѧاه البحѧѧر والأمطѧѧѧ
یѧѧѧتم تخزینھѧѧѧا بѧѧѧالعبوة أو الغѧѧѧلاف الѧѧѧذي تشѧѧѧحن بѧѧѧھ، فیجѧѧѧب 
تحدیѧѧѧد الطریقѧѧѧة الأفضѧѧѧل للتعبئѧѧѧة والتغلیѧѧѧف التѧѧѧي تناسѧѧѧب 
ومѧѧن أمثلѧѧѧة .وسѧѧیلة النقѧѧل وطریقѧѧة المناولѧѧѧة والتخѧѧزین معѧѧا
تѧѧѧѧأثیر طریقѧѧѧѧѧة المناولѧѧѧѧѧة علѧѧѧѧѧى تغلیѧѧѧѧѧف المنѧѧѧѧѧتج اسѧѧѧѧѧتعمال 
لبرامیѧѧل لتفѧѧاد یѧѧتحطم النظѧѧادات فѧѧي رفѧѧع وشѧѧحن وتخѧѧزین ا
  .البرمیل
 :عبوة وغلاف البیع -2
یجѧѧب كشѧѧف متطلبѧѧات تعبئѧѧة وتغلیѧѧف المنѧѧتج التѧѧي تناسѧѧب 
السѧѧѧوق المسѧѧѧتھدف،  وتختلѧѧѧف ھѧѧѧذه المتطلبѧѧѧات فѧѧѧي حالѧѧѧة 
السѧѧѧلع الصѧѧѧناعیة عѧѧѧن حالѧѧѧة سѧѧѧلع الاسѧѧѧتھلاك،  وعѧѧѧادة مѧѧѧا 
یحѧѧѧѧدد المشѧѧѧѧتري الصѧѧѧѧناعي العبѧѧѧѧوة والغѧѧѧѧلاف المطلѧѧѧѧوب 
 :وفقا لعدة اعتبارات مثل
تناسѧѧѧѧѧب التغلیѧѧѧѧѧف مѧѧѧѧѧع اسѧѧѧѧѧتعمال السѧѧѧѧѧلع الصѧѧѧѧѧناعیة  -
 .وتخزینھا
 .مدى الحاجة لتفریغ أجزاء المنتج كاملة أوبعضھا -
 .كیفیة تركیب المنتج وإعادة فكھ -
 :مستویات التغلیف 
تѧѧم تعریѧѧف التغلیѧѧف علѧѧى أنѧѧھ جمیѧѧع الأنشѧѧطة المتعلقѧѧة بالتصѧѧمیم 
وتصѧѧѧѧنیع الھیكѧѧѧѧل والتѧѧѧѧي سѧѧѧѧتحوي المنѧѧѧѧتج وھѧѧѧѧذه الھیاكѧѧѧѧل ھѧѧѧѧي 
  :، وسیتم تحدید مختلف مستویاتھ كما یليالتغلیف
 :حسب الإتجاه -1
 وینقسم إلى ثلاث مستویات
یѧѧѧѧѧدعى كѧѧѧѧѧذلك بالتعبئѧѧѧѧѧة، وھѧѧѧѧѧو (: الأولѧѧѧѧѧي)الغѧѧѧѧѧلاف الأول  
الحѧѧاوي لكѧѧل وحѧѧدة مѧѧن المنѧѧتج ویكѧѧون علѧѧى اتصѧѧال مباشѧѧرة 
بѧѧѧѧالمنتج مثѧѧѧѧل عبѧѧѧѧوة معجѧѧѧѧون الأسѧѧѧѧنان،  وقѧѧѧѧارورة المѧѧѧѧاء 
 .وغیرھا
میѧѧع وھѧѧو الغѧѧلاف الѧѧذي یѧѧدعى غѧѧلاف التج: الغѧѧلاف الثѧѧانوي 
یجمѧѧѧع عѧѧѧدة وحѧѧѧدات اسѧѧѧتھلاك المنѧѧѧتج لیشѧѧѧكل وحѧѧѧدة بیѧѧѧع، 
ویعمѧѧѧل علѧѧѧى حمایѧѧѧة المنتجѧѧѧات وحمѧѧѧل الرسѧѧѧالة الترویجیѧѧѧة 
فѧѧي نفѧѧس الوقѧѧت وھѧѧذا المسѧѧتوى مѧѧن التغلیѧѧف موجѧѧھ لتѧѧأمین 
عملیѧѧة التجمیѧѧع، الحمѧѧل، والحѧѧزم مثѧѧل صѧѧندوق المشѧѧروبات 
زجاجѧѧѧѧѧѧات )الغازیѧѧѧѧѧѧة الѧѧѧѧѧѧذي یحمѧѧѧѧѧѧل عѧѧѧѧѧѧدد مѧѧѧѧѧѧن عبѧѧѧѧѧѧوات 
مѧѧѧѧن المشѧѧѧѧروب، فالصѧѧѧѧندوق یحمیھѧѧѧѧا ویسѧѧѧѧѧھل ( یكیةبلاسѧѧѧѧت
كمѧѧا یمثѧѧل عѧѧاملا ترویجیѧѧا للعلامѧѧة مѧѧن خѧѧلال . حملھѧѧا ونقلھѧѧا
 .لونھ والعلامة التجاریة التي تظھر على جانبي الصندوق
غѧѧѧلاف الشѧѧѧحن، ھѧѧѧو الغѧѧѧلاف الѧѧѧذي یسѧѧѧمح : الغѧѧѧلاف الثالѧѧѧث 
بنقѧѧѧѧل عѧѧѧѧدد مѧѧѧѧن وحѧѧѧѧدات البیѧѧѧѧع المنѧѧѧѧتج مѧѧѧѧن المصѧѧѧѧنع إلѧѧѧѧى 
البیѧѧѧع مثѧѧѧل الصѧѧѧنادیق التѧѧѧي تسѧѧѧاعد  المسѧѧѧتودعات، أو نقѧѧѧاط
فѧѧي نقѧѧل المنѧѧتج مѧѧن مراكѧѧز الإنتѧѧاج إلѧѧى مواقѧѧع الاسѧѧتھلاك،  
مثѧѧѧل الألѧѧѧواح التѧѧѧي تجمѧѧѧع العشѧѧѧرات مѧѧѧن الصѧѧѧنادیق لتسѧѧѧھیل 
وھѧѧذا المسѧѧتوى الثالѧѧث لѧѧھ وظѧѧائف إمدادیѧѧة  .نقلھѧѧا وتخزینھѧѧا
لوجسѧѧѧتیكیة قبѧѧѧل أن تكѧѧѧون لѧѧѧھ وظѧѧѧائف تسѧѧѧویقیة، وھѧѧѧو یھѧѧѧم 
ن النھѧѧѧѧائیین الѧѧѧѧذین لھѧѧѧѧم فرصѧѧѧѧة المѧѧѧѧوزعین قبѧѧѧѧل المسѧѧѧѧتھلكی
یحѧѧي سѧѧعید علѧѧي )لرؤیتѧѧھ إلا فѧѧي بعѧѧض الحѧѧالات الإسѧѧتثنائیة 
 ( 7002عید ،
  :حسب الوظیفة -2
قحطѧѧѧѧان العبѧѧѧѧدلي )یوجѧѧѧѧد نوعѧѧѧѧان رئیسѧѧѧѧیان مѧѧѧѧن التغلیѧѧѧѧف ھمѧѧѧѧا 
  ( 6991،
وھѧѧو ذلѧѧѧك الغѧѧلاف الѧѧѧذي یحѧѧیط بѧѧѧالمنتج : التغلیѧѧف التسѧѧѧویقي 
 .البیعمباشرة والذي یعمل على زیادة جاذبیتھ في موقع 
یحتѧѧѧѧѧوي عѧѧѧѧѧادة علѧѧѧѧѧى مجموعѧѧѧѧѧة مѧѧѧѧѧن : التغلیѧѧѧѧѧف التѧѧѧѧѧوزیعي 
المنتجѧѧѧات المغلفѧѧѧة بأسѧѧѧلوب تجѧѧѧاري، بحیѧѧѧث یكѧѧѧون الغѧѧѧلاف 
مصѧѧمما لحمایѧѧة المنѧѧتج والحفѧѧاظ علیѧѧھ أثنѧѧاء النقѧѧل، التفریѧѧغ، 
 . والتداول
  : كما یمكن تقسیم التغلیف إلى عدة فروع نذكر منھا
ث وھѧѧѧو مѧѧѧن أكبѧѧѧر فѧѧѧروع التغلیѧѧѧف، حیѧѧѧ: تغلیѧѧѧف المسѧѧѧتھلك -
یمكѧѧѧѧن أن یتعѧѧѧѧرف علیѧѧѧѧھ معظѧѧѧѧم الزبѧѧѧѧائن، یѧѧѧѧتم فیѧѧѧѧھ تغلیѧѧѧѧف 
ھѧѧذا . المنتجѧѧات التѧѧي تنتھѧѧي نھائیѧѧا فѧѧي یѧѧد المسѧѧتھلك المسѧѧتقل
الفѧѧرع مѧѧن التغلیѧѧف یعتمѧѧد علѧѧѧى طبیعѧѧة المنѧѧتج المعبѧѧأ مثѧѧѧال 
 .ذلك منتجات المخابز، تغلیف أدوات التجمیل
وھѧѧذه النوعیѧѧة مѧѧن التغلیѧѧف تطلѧѧق علѧѧى : التغلیѧѧف الصѧѧناعي -
التѧѧѧي تبѧѧѧاع إلѧѧѧى مؤسسѧѧѧة أخѧѧѧرى ولѧѧѧیس المسѧѧѧتھلك المنتجѧѧѧات 
المسѧѧѧѧتقل، مثѧѧѧѧل المѧѧѧѧواد الخѧѧѧѧام الأساسѧѧѧѧیة والبضѧѧѧѧائع نصѧѧѧѧف 
 .المصنعة وغیرھا
یعتمѧѧد فѧѧي ھѧѧذا الفѧѧرع علѧѧى : التغلیѧѧف الخѧѧدمي أو المؤسسѧѧاتي -
مѧѧن سѧѧوف یسѧѧتخدم المنѧѧتج، أي أن المنتجѧѧات فѧѧي ھѧѧذه الحالѧѧة 
 تبѧѧѧاع إلѧѧѧى المؤسسѧѧѧة الخدمیѧѧѧة بѧѧѧدلا مѧѧѧن المسѧѧѧتھلك المسѧѧѧتقل،
كالمستشѧѧѧفیات، المѧѧѧدارس والمطѧѧѧاعم والغالبیѧѧѧة العظمѧѧѧى مѧѧѧن 
المنتجѧѧѧات التѧѧѧي تبѧѧѧاع لھѧѧѧذه النوعیѧѧѧة مѧѧѧن المؤسسѧѧѧات تشѧѧѧمل 
 .الغذاء وأدوات ومستلزمات المستشفیات
  :حسب خصائص الغلاف -3
الغѧѧѧلاف )یمكѧѧѧن تحلیѧѧѧل الغѧѧѧلاف بالنسѧѧѧبة إلѧѧѧى المسѧѧѧتویین الأولѧѧѧین 
وظیفѧѧѧѧѧة ،  إلѧѧѧѧى مѧѧѧѧركبتین أساسѧѧѧѧیتین ھمѧѧѧѧا ال(الأولѧѧѧѧي والثѧѧѧѧانوي
  :والتصمیم الجرافیكي
  
  للمركبتین الأساسیتین للغـلاف تحلیليدیجــرام (:  1) شكل 
  :وظائف التغلیف وأھمیتھ  
  :ویمكن تصنیف وظـائف التغلیف وفقـا للدیجـرام التالي
 
 لتصنیـف وظــائف التغلیـــف توضیحي دیجــرام(:  2) شكل 
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 :الوظائف التقنیة للتغلیف -1
 :لوظѧѧائف التقنیѧѧة للغѧѧلاف فѧѧي العناصѧѧر التالیѧѧةیمكѧѧن حصѧѧر أھѧѧم ا
  0102،  ، مصباحلیلى 
 :وظیفة حمایة المنتج وحفظھ 
الحمایѧѧѧѧة والحفѧѧѧѧظ یعمѧѧѧѧلان علѧѧѧѧى صѧѧѧѧیانة المنѧѧѧѧتج لأطѧѧѧѧول فتѧѧѧѧرة 
زمنیѧѧة ممكنѧѧة وبدرجѧѧة عالیѧѧة مѧѧن الجѧѧودة، أي الحفѧѧاظ علیѧѧھ كمѧѧا 
ھѧѧѧѧو وبالتѧѧѧѧالي فھѧѧѧѧو یقѧѧѧѧوم بالقضѧѧѧѧاء علѧѧѧѧى التѧѧѧѧأثیرات الجانبیѧѧѧѧة 
امѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل الخارجیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة كѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالحرارة والرطوبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة لمختلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧف العو
  .إلخ...والضوء
وإذا انعѧѧدمت التقنیѧѧات الحدیثѧѧة فѧѧي تصѧѧمیم الغѧѧلاف مѧѧن مواجھѧѧة 
ھѧѧѧѧѧذه العوامѧѧѧѧѧل الخارجیѧѧѧѧѧة یصѧѧѧѧѧبح لا معنѧѧѧѧѧى لوجѧѧѧѧѧود الغѧѧѧѧѧلاف، 
فوظیفѧѧة الحمایѧѧة تعتبѧѧѧر أھѧѧم الوظѧѧائف حیѧѧѧث تقѧѧوم بوقایѧѧة السѧѧѧلع 
مѧѧѧѧن التسѧѧѧѧرب أو التلѧѧѧѧف أو التلѧѧѧѧوث، كمѧѧѧѧا تسѧѧѧѧھل حمѧѧѧѧل ونقѧѧѧѧل 
عة مѧѧن مكѧѧان لآخѧѧر، وتخزینھѧѧا لمѧѧدة نسѧѧبیا طویلѧѧة تتوقѧѧف البضѧѧا
  .على طبیعة السلعة نفسھا
  :وظیفة احتواء المنتج 
یѧѧѧرتبط الغѧѧѧلاف بنѧѧѧوع السѧѧѧلعة وخصائصѧѧѧھا مѧѧѧن حیѧѧѧث الشѧѧѧѧكل 
والحجѧѧم، وعلیѧѧھ یجѧѧب تصѧѧѧمیمھ بطریقѧѧة تسѧѧمح بѧѧاحتواء السѧѧѧلعة 
  .بكاملھا بما یتناسب مع مقاییس وأشكال ھذه السلعة
 ,nodniL.D()  :(التوزیع)لتخزین والمناولة وظیفة النقل وا 
  tic .PO ,tallaJ ,F
لا یمكѧѧѧن إھمѧѧѧال مرحلѧѧѧة انتھѧѧѧاء عملیѧѧѧة الإنتѧѧѧاج ومرحلѧѧѧة تسѧѧѧلیم 
المنѧѧѧѧѧتج إلѧѧѧѧѧى المسѧѧѧѧѧتھلك النھѧѧѧѧѧѧائي، فطѧѧѧѧѧرق النقѧѧѧѧѧل والمناولѧѧѧѧѧѧة 
والتخѧѧزین مѧѧن بѧѧین أھѧѧم الوظѧѧائف الواجѧѧب العنایѧѧة بھѧѧا مѧѧن قبѧѧل 
ة یعمѧѧѧѧل علѧѧѧѧى المنتجѧѧѧѧین، والغѧѧѧѧلاف المصѧѧѧѧمم بطریقѧѧѧѧة مدروسѧѧѧѧ
تسѧѧѧھیل عملیѧѧѧة توزیѧѧѧع المنѧѧѧتج فѧѧѧي ظѧѧѧروف تسѧѧѧمح بمناولѧѧѧة جیѧѧѧدة 
لھѧѧذه السѧѧلعة إلѧѧى المسѧѧتھلك النھѧѧائي مѧѧع مراعѧѧاة طѧѧرق ووسѧѧائل 
النقѧѧѧل المحتمѧѧѧل اسѧѧѧتعمالھا، والمواصѧѧѧفات التѧѧѧي ینبغѧѧѧي توفرھѧѧѧا 
فѧѧѧي طѧѧѧرق توزیѧѧѧع المنتجѧѧѧات وكѧѧѧذلك عملیѧѧѧة شѧѧѧحنھا وتخزینھѧѧѧا، 
لوسѧѧѧѧѧائل ھѧѧѧѧѧو مجمѧѧѧѧѧوع ا: حیѧѧѧѧѧث یعѧѧѧѧѧرف التوزیѧѧѧѧѧع علѧѧѧѧѧى انѧѧѧѧѧھ
والعملیѧѧѧات التѧѧѧي تسѧѧѧمح بوضѧѧѧع السѧѧѧلع والخѧѧѧدمات المنتجѧѧѧة مѧѧѧن 
طѧѧѧѧѧرف المؤسسѧѧѧѧѧѧات فѧѧѧѧѧي متنѧѧѧѧѧѧاول المسѧѧѧѧѧتعملین والمسѧѧѧѧѧѧتھلكین 
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  :وظیفة تسھیل عملیة الاستھلاك والاستعمال 
وھѧѧѧذا مѧѧѧن خѧѧѧلال دراسѧѧѧة الحجѧѧѧم والѧѧѧوزن الѧѧѧذي یجѧѧѧب أن تكѧѧѧون 
سѧѧلعة داخѧѧل الغѧѧلاف، حیѧѧث تناسѧѧب أكبѧѧر عѧѧدد ممكѧѧن مѧѧن علیѧѧھ ال
مسѧѧѧتھلكي السѧѧѧلعة وطبیعѧѧѧة الاسѧѧѧتھلاك لѧѧѧدى ھѧѧѧؤلاء المسѧѧѧتھلكین، 
فѧѧالحجم المطلѧѧوب یختلѧѧف مѧѧن سѧѧلعة إلѧѧى أخѧѧرى حسѧѧب العѧѧادات 
الشѧѧѧرائیة للمسѧѧѧتھلكین وطریقѧѧѧة اسѧѧѧتعمالھم لھѧѧѧذه السѧѧѧلعة، فتعتبѧѧѧر 
طѧѧѧور ھѧѧѧذه الوظیفѧѧѧة جѧѧѧد ھامѧѧѧة بالنسѧѧѧبة للمسѧѧѧتھلك، فمѧѧѧع تقѧѧѧدم الت
التكنولѧѧѧѧوجي أصѧѧѧѧبح المسѧѧѧѧتھلك یسѧѧѧѧعى إلѧѧѧѧى تحقیѧѧѧѧق الرفاھیѧѧѧѧة 
والراحѧѧѧة فѧѧѧي جمیѧѧѧع مجѧѧѧالات الحیѧѧѧاة، فسѧѧѧھولة اسѧѧѧتعمال الغѧѧѧلاف 
أو العبѧѧѧوة یسѧѧѧھل اسѧѧѧتھلاك المنѧѧѧتج، وبالتѧѧѧالي إرضѧѧѧاء لرغبѧѧѧات 
المسѧѧتھلكین، كمѧѧا یجѧѧب علѧѧى الغѧѧلاف أن یكѧѧون مصѧѧمم بطریقѧѧة 
 جیѧѧѧѧدة حیѧѧѧѧث یمكѧѧѧѧن فتحѧѧѧѧھ بѧѧѧѧدون مجھѧѧѧѧود كبیѧѧѧѧر، ویمكѧѧѧѧن غلقѧѧѧѧھ
  .بسھولة وإحكام بعد استعمال جزء من السلعة
  :وظیفة حمایة البیئة 
تعتبѧѧر حمایѧѧѧة البیئѧѧѧة مѧѧن أھѧѧѧم الوظѧѧѧائف التѧѧي تسѧѧѧعى المؤسسѧѧѧات 
لتحقیقھѧѧѧا، فعѧѧѧادة مѧѧѧا نѧѧѧرى أنѧѧѧھ بمجѧѧѧرد اسѧѧѧتھلاك المنتجѧѧѧات تبقѧѧѧى 
الأغلفѧѧة والعبѧѧوات فѧѧي محیطنѧѧا لتشѧѧوه و تلѧѧوث بیئتنѧѧا، وعلیѧѧھ فقѧѧد 
سسѧѧѧات الإنتاجیѧѧѧة مѧѧѧن خѧѧѧلال بѧѧدأ الѧѧѧوعي الحضѧѧѧري یتسѧѧѧرب للمؤ
محاولتھѧѧѧا فѧѧѧي تصѧѧѧمیم غѧѧѧلاف یتماشѧѧѧى مѧѧѧع متطلبѧѧѧات العصѧѧѧر، 
ویطѧѧѧѧابق المواصѧѧѧѧفات المفروضѧѧѧѧة ویحتѧѧѧѧرم القѧѧѧѧوانین التنظیمیѧѧѧѧة 
لѧѧѧѧذلك، وذلѧѧѧѧك بالاعتمѧѧѧѧاد علѧѧѧѧى المѧѧѧѧواد الطبیعیѧѧѧѧة فѧѧѧѧي تصѧѧѧѧنیع 
الأغلفѧѧѧة والتѧѧѧي یمكѧѧѧن أن تتحلѧѧѧل فѧѧѧي البیئѧѧѧة، أو الاعتمѧѧѧاد علѧѧѧى 
ھا مѧѧѧع البحѧѧѧث علѧѧѧى طریقѧѧѧة اسѧѧѧترجاع الأغلفѧѧѧة وإعѧѧѧادة تصѧѧѧنیع
اسѧѧѧتعمالھا فѧѧѧي مجѧѧѧالات أخѧѧѧرى مѧѧѧن طѧѧѧرف المسѧѧѧتھلك بعѧѧѧد نفѧѧѧاذ 
  .المنتج منھا
  :الوظائف التسویقیة للتغلیف -2
للتغلیѧѧѧѧف وظѧѧѧѧائف تسѧѧѧѧویقیة عدیѧѧѧѧدة مѧѧѧѧن بینھѧѧѧѧا نѧѧѧѧذكر الوظѧѧѧѧائف 
  (7002یحیى سعید عبده )  التالیة
 :وظیفة تقدیم المعلومات 
تقتضѧѧي قѧѧوانین معظѧѧم الѧѧدول بتسѧѧجیل بیانѧѧات السѧѧلع علѧѧى العبѧѧوة 
سѧѧѧѧواء كانѧѧѧѧت للاسѧѧѧѧتھلاك المحلѧѧѧѧѧي أو للتصѧѧѧѧدیر، ومѧѧѧѧن أمثلѧѧѧѧѧة 
العناصѧѧѧѧѧر المكونѧѧѧѧѧة للمنѧѧѧѧѧتج والѧѧѧѧѧوزن وتѧѧѧѧѧاریخ :بیانѧѧѧѧѧات التبیѧѧѧѧѧین
الإنتѧѧاج ومѧѧدة الصѧѧلاحیة واسѧѧم الشѧѧركة المنتجѧѧة واسѧѧم المسѧѧتورد 
ھѧѧѧѧѧذه ودولѧѧѧѧѧة المنشѧѧѧѧѧأ للسѧѧѧѧѧلع المسѧѧѧѧѧتوردة،  ویراعѧѧѧѧѧي تسѧѧѧѧѧجیل 
  .البیانات بلغة البلد المرسل إلیھ في حالة التصدیر
  :وظیفة ترویج وبیع السلعة 
یلعѧѧѧѧѧب غѧѧѧѧѧلاف سѧѧѧѧѧلع الاسѧѧѧѧѧتھلاك دور رجѧѧѧѧѧل البیѧѧѧѧѧع الصѧѧѧѧѧامت 
وخاصѧѧة فѧѧي الأسѧѧواق التѧѧي اعتѧѧادت خدمѧѧة الاعتمѧѧاد علѧѧى الѧѧذات 
فѧѧѧي اختیѧѧѧار السѧѧѧلع مѧѧѧن أرفѧѧѧف المتѧѧѧاجر،  ویقѧѧѧوم المسѧѧѧتھلك فѧѧѧي 
ن بѧѧѧѧѧین السѧѧѧѧѧلع والمنتجѧѧѧѧѧات ھѧѧѧѧѧذه الحالѧѧѧѧѧة باختیѧѧѧѧѧار المنѧѧѧѧѧتج مѧѧѧѧѧ
المعروضѧѧѧة، وكثیѧѧѧرا مѧѧѧا یتحѧѧѧدد اختیѧѧѧاره بѧѧѧالغلاف الѧѧѧذي یجѧѧѧذب 
انتباھѧѧھ بشѧѧكل أفضѧѧل وحتѧѧى یمكѧѧن اختیѧѧار الغѧѧلاف الѧѧذي یجѧѧذب 
 :انتباه المستھلك لا بد التعرف على البیانات التالیة
البیئѧѧѧة البیعیѧѧѧة المحیطѧѧѧة بѧѧѧالمنتج فѧѧѧي المنѧѧѧتج لا سѧѧѧیما طریقѧѧѧة  -
 .رفف المجاورةعرض المنتج المشابھ في الأ
البیئѧѧѧة الثقافیѧѧѧة والعقائدیѧѧѧة للسѧѧѧوق الخѧѧѧارجي المسѧѧѧتھدف إذ لا  -
یفضѧѧѧل مѧѧѧثلا عѧѧѧرض صѧѧѧورة أحѧѧѧد الحیوانѧѧѧات المقدمѧѧѧة علѧѧѧى 
غѧѧلاف إحѧѧدى السѧѧلع المصѧѧدرة إلѧѧى الھنѧѧد لأن ذلѧѧك قѧѧد یحѧѧول 
دون تسѧѧویق السѧѧلعة فѧѧѧي ھѧѧذا السѧѧوق،  فѧѧѧي حѧѧین قѧѧد یسѧѧѧاعد 
 .ذلك على ترویج السلعة في السوق المحلي
 .وحجم العبوة المفضلة لدى المستھلكشكل  -
الرسѧѧѧѧѧѧالة أو الانطبѧѧѧѧѧѧاع الѧѧѧѧѧѧذي یجѧѧѧѧѧѧب أن ینقلѧѧѧѧѧѧھ الغѧѧѧѧѧѧلاف  -
 .للمشتري
التѧѧأثیر المتوقѧѧع للعلامѧѧة التجاریѧѧة للمنѧѧتج وعلامتѧѧھ التجاریѧѧة  -
 .على المشتري
وھنѧѧѧا نشѧѧѧدد علѧѧѧى أھمیѧѧѧة تѧѧѧأثیر لѧѧѧون العبѧѧѧوة، والعلامѧѧѧة التجاریѧѧѧة 
لѧѧѧѧѧون  ذلѧѧѧѧѧك لأن نجѧѧѧѧѧاح .والماركѧѧѧѧѧة علѧѧѧѧѧى المشѧѧѧѧѧتري المرتقѧѧѧѧѧب
وعلامѧѧѧѧة وماركѧѧѧѧة فѧѧѧѧي السѧѧѧѧوق المحلѧѧѧѧي لا یعنѧѧѧѧي نجѧѧѧѧاح نفѧѧѧѧس 
ویجѧѧѧѧب فѧѧѧѧي ھѧѧѧѧذه . العوامѧѧѧѧل فѧѧѧѧي السѧѧѧѧوق الخѧѧѧѧارجي المسѧѧѧѧتھدف
الحالѧѧѧة جمѧѧѧع البیانѧѧѧات الكافیѧѧѧة عѧѧѧن اللѧѧѧون والعلامѧѧѧة والماركѧѧѧة 
التѧѧѧي تناسѧѧѧب المسѧѧѧتھلك فѧѧѧي السѧѧѧوق المسѧѧѧتھدف بالاعتمѧѧѧاد علѧѧѧى 
  .بحوث التغلیف
  :ة للتبیینوظیفة المواءمة مع المتطلبات القانونی 
سѧѧبق إیضѧѧاح أھمیѧѧة البیانѧѧات التѧѧي یجѧѧب تسѧѧجیلھا علѧѧى العبѧѧوة،  
كѧѧѧѧѧذلك فѧѧѧѧѧإن القѧѧѧѧѧوانین تمتѧѧѧѧѧد فѧѧѧѧѧي عѧѧѧѧѧدة دول لتشѧѧѧѧѧمل الخامѧѧѧѧѧات 
ومѧѧن .المسѧѧتخدمة فѧѧي صѧѧناعة العبѧѧوة وربمѧѧا حجѧѧم العبѧѧوة أیضѧѧا
أمثلѧѧѧѧѧة ذلѧѧѧѧѧك بعѧѧѧѧѧض تشѧѧѧѧѧریعات الأسѧѧѧѧѧواق الخارجیѧѧѧѧѧة تѧѧѧѧѧرفض 
نوعة اسѧѧѧتیراد العصѧѧѧائر والأغذیѧѧѧة المحفوظѧѧѧة فѧѧѧي عبѧѧѧوات مصѧѧѧ
مѧѧѧن الصѧѧѧѧفیح الملحѧѧѧѧوم بالقصѧѧѧѧدیر لاعتبѧѧѧѧارات الصѧѧѧѧحة العامѧѧѧѧة، 
كمѧѧѧѧا تѧѧѧѧرفض بعѧѧѧѧض الѧѧѧѧدول العبѧѧѧѧوات صѧѧѧѧغیرة الحجѧѧѧѧم المتجѧѧѧѧھ 
  .للاستھلاك الأخیر بالنسبة لبعض السلع
  :وظیفة التكیف مع عادات الشراء 
یعتبѧѧѧر عامѧѧѧل عѧѧѧادات الشѧѧѧراء مѧѧѧن العوامѧѧѧل العامѧѧѧة المѧѧѧؤثرة فѧѧѧي 
لھѧѧا،  فمѧѧثلا نجѧѧد أن عѧѧدد  تحدیѧѧد تصѧѧمیم العبѧѧوة والحجѧѧم المناسѧѧب
مѧѧѧѧѧѧرات شѧѧѧѧѧѧراء السѧѧѧѧѧѧلع الاسѧѧѧѧѧѧتھلاكیة مѧѧѧѧѧѧن جانѧѧѧѧѧѧب المسѧѧѧѧѧѧتھلك 
الأمریكѧѧѧي یقѧѧѧل عѧѧѧن عѧѧѧدد مѧѧѧرات شѧѧѧراء ھѧѧѧذه السѧѧѧلع مѧѧѧن جانѧѧѧب 
المسѧѧѧѧѧѧѧتھلك الأوربѧѧѧѧѧѧѧي الغربѧѧѧѧѧѧѧي،  ولھѧѧѧѧѧѧѧذا یفضѧѧѧѧѧѧѧل المسѧѧѧѧѧѧѧتھلك 
الأمریكѧѧѧي عبѧѧѧوات أكبѧѧѧر مѧѧѧن العبѧѧѧوات الأوربیѧѧѧة، كѧѧѧذلك تعتبѧѧѧر 
جѧѧѧѧѧѧات عملیѧѧѧѧѧة حفѧѧѧѧѧظ الأطعمѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧѧѧي الثلاجѧѧѧѧѧات ونوعیѧѧѧѧѧة الثلا
المسѧѧѧѧتخدمة فѧѧѧѧي حفѧѧѧѧظ السѧѧѧѧلع ومѧѧѧѧدى الحاجѧѧѧѧة للحجѧѧѧѧم العѧѧѧѧائلي 
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للعبѧѧوة مѧѧن عѧѧادات الشѧѧراء المѧѧؤثرة فѧѧي اختیѧѧار الحجѧѧم المناسѧѧب 
  .للعبوة ونوع التغلیف المستخدم
 :والحلول التحدیات :والبیئة التغلیف 
وشѧѧركات  لمؤسسѧѧات الإجتماعیѧѧة المسѧѧؤولیة مفھѧѧوم إرتѧѧبط
 ذلѧك)  :تعنѧي وال ّ تѧي ،"المسѧتدامة التنمیѧة" بمفھѧوم الإنتѧاج
 دون الحاضѧر حاجѧات تلبیѧة یضѧمن ال ّ ѧذي مѧن التنمیѧة النѧوع
 الحاجѧѧات إشѧѧباع علѧѧى القادمѧѧة الأجیѧѧال بقѧѧدرة الإضѧѧرار
 التنمیѧة مѧѧن النѧوع ذلѧѧك) وتعѧѧرف ایضѧا علѧѧى أنھѧا ’ (الخѧاص
الإقتصѧادیة  – الإجتماعیѧة التنمیѧة بѧین التوفیѧق إلѧى یھѧدف ال ّ ѧذي
 إلѧى الھادفѧة التنمیѧة فѧي البیئѧي دالبعѧ دمѧج أي البیئѧة، وحمایѧة
 المبѧدأ وعرفھѧا’ (والمسѧتقبل الحاضѧر أجیѧال حاجѧات إشѧباع
 والتنمیѧة للبیئѧة المتحѧدة الأمѧم مѧؤتمر فѧي تقѧرر ال ّ ѧذي - الثالѧث
 إنجѧاز ضѧرورة: ) بأنھѧا2991 سѧنة  البرازیѧل فѧي إنعقѧد ال ّ ѧذي
 الحاجѧات متسѧاو ٍ نحѧو ٍ علѧى تتحقѧق بحیѧث التنمیѧة، فѧي الحѧق
  (.والمستقبل الحاضر لأجیال والبیئیة التنمویة
 لكѧي) :أن ّѧھ إلѧى المѧؤتمر نفѧس أقѧّره ال ّ ѧذي الرابѧع المبѧدأ وأشѧار
جѧزءا  البیئیѧة الحمایѧة تمثѧل أن ینبغѧي المسѧتدامة التنمیѧة تتحقѧق
 بمعѧزل فیھѧا التفكیѧر یمكѧن ولا التنمیѧة، عملیѧة مѧن یتجѧزأ لا
  .(عنھا
 مѧن جѧزءا ھمѧابإعتبار تقѧررا اللѧذان المبѧدآن ھѧذان وینطѧوي
علѧى  والعشѧرین الحѧادي المتحѧدة الأمѧم مѧؤتمر أعمѧال جѧدول
 وإدارة لإسѧѧتخدام بالنسѧѧبة للغایѧѧة العمیقѧѧة الѧѧدلالات بعѧѧض
 فالتنمیѧѧة .والبیئѧѧة الإیكولѧѧوجي والنظѧѧام الطبیعیѧѧة المѧѧوارد
 لا معیشѧي ومسѧتوى تنمیѧة إقتصѧادیة بتحقیѧق المسѧتدامة وذلѧك
 فѧي المسѧتھلكین تإحتیاجѧا تѧوفیر علѧى البیئѧة یضѧعف قѧدرة
 المفѧاھیم أحѧد البیئѧة أجѧل مѧن التصѧمیم مفھѧوم ویعѧد .المسѧتقبل
الإنتѧاج،  ھندسѧة مجѧالات فѧي للعѧاملین تحѧدیا تمثѧل ال ّ تѧي الجدیѧدة
 ال ّ تѧي السѧѧلبیة الآثѧѧار تقلѧل بیئیѧا المتوافقѧѧة والأغلفѧѧة فالسѧلع
 وإسѧتعمالھا الأغلفѧة ھѧذه تصѧنیع نتیجѧة البیئѧة لھѧا تتعѧرض
 ال ّ تѧي البیئیѧة الإعتبѧارات تسѧاعد أن ویمكѧن والѧتخل ّص منھѧا،
 وتصѧمیمھ، التغلیѧف تخطѧیط عملیѧة أثنѧاء الحسѧبان فѧي توضѧع
 الأغلفѧة ھѧذه أثѧر مѧن التقلیѧل فѧي المختلفѧة وتطѧویر الصѧناعات
 الأغلفѧة نوعیѧة علѧى الحفѧاظ الوقѧت نفѧس وفѧي البیئѧة علѧى
 عملیѧة تقنیѧة للبیئѧة المتحѧدة الأمѧم برنѧامج ویطѧرح .ووظیفتھѧا
 وال ّ تѧي ،"الأنظѧف الإنتѧاج تقنیѧة" وھѧي شѧامل، نظѧورم مѧن
 متكاملѧة وقائیѧة بیئیѧة لإسѧتراتیجیة التطبیѧق المتواصѧل تعنѧي
 المتصѧلة المخѧاطر تقلیѧل أجѧل مѧن والمنتجѧات العملیѧات علѧى
التغلیѧف  ذلѧك فѧي بمѧا  -الإنتѧاج بعملیѧات یتعلѧق بالإنسѧان وفیمѧا
 الخѧام ادالمѧو علѧى الحفѧاظ( الأنظѧف الإنتѧاج تقنیѧة) تشѧمل -
 كافѧة وتقلیѧل السѧامة الخѧام المѧواد وإسѧتبعاد والطاقѧة والبیئѧة
 التقنیѧة) الحدیثѧة التقنیѧة تلعѧب وكیفѧا لѧذلك كمѧا الناتجѧة النفایѧات
 وإدارة التلѧѧوث مشѧѧاكل حѧѧل فѧѧي أساسѧѧیا دورا (الخضѧѧراء
 البیئѧѧة صѧѧدیقة التقنیѧѧة بѧѧأن ّ ویمكѧѧن القѧѧول .البیئیѧѧة المѧѧوارد
 فھѧي المتقدمѧة، الѧدول فѧي البیئѧي العمѧل محѧور ھѧي أصѧبحت
 السیاسѧѧات مراحѧѧل وضѧѧع فѧѧي دائمѧѧا الحاضѧѧر العنصѧѧر
 التقنیѧة ھѧذه وبمسѧاعدة الѧدول، ھѧذه فѧي والتنفیѧذ والتخطѧیط
وفѧѧرت ( elcyceR) أو التѧѧدویر عملیѧѧة الوجѧѧود إلѧѧى ظھѧѧرت
نفسѧѧѧѧھا كصѧѧѧѧناعة عملاقѧѧѧѧة،  وبمسѧѧѧѧاعدتھا نمѧѧѧѧى اقتصѧѧѧѧاد حمایѧѧѧѧة 
  .البیئة
 ضѧمن التغلیѧف نفایѧاتوتѧدویر  إسѧترجاع صѧناعة رتبѧت ولقѧد
مѧن   %54 أن ّ بإعتبѧار العѧالم، فѧي الأولѧى العشѧر المراتѧب
 مѧن یѧأتي النحѧاس مѧن %04 و الحدیѧد، خѧردة مѧن یѧأتي الصѧلب
 لنفایѧѧات %52  و الرصѧѧاص مѧѧن %05 و النفایѧѧات
 %04 حѧوالي فѧي یѧدخل المسѧتعمل الѧورق بینمѧا الألومونیѧوم،
بإعѧادة  نقѧوم عنѧدما والكرتѧون،  حیѧث إنن ّѧا الѧورق صѧناعة مѧن
 فھѧذه .الطبیعѧة أنظمѧة نحѧاكي فإننѧا الإسѧتخدام إعѧادة أو التѧدویر
 العضѧویة المѧواد كافѧѧة ولѧذا فѧإن ّ النفایѧات، تѧبغض الأخیѧرة
 للكائنѧات مفیѧدة غذائیѧة عناصѧر إلѧى وتتحѧّول تتحلѧل المیتѧة
 یشѧكلان والتѧدویر إعѧادة الإسѧتخدام إجѧراء فѧإن ّ وعلیѧھ، .الحیѧة
 .والأعمѧال بالبیئѧة یتصѧل فیمѧا تاحѧةالم الخیѧارات أفضѧل عѧادة
 الطاقѧѧة كثیѧѧرا عѧѧن تقѧѧل تسѧѧتھلك طاقѧѧة فإعѧѧادة تѧѧدویرالنفایات
 قل ّ ѧت وكل ّمѧا الخѧام، المѧواد مѧن غѧلاف أو مѧادة لإنتѧاج اللازمѧة
  .الملوثات تولد قل ّ المستھلكة الطاقة
 یѧوفر الخѧام المѧواد بإسѧتخدام مقارنѧة المثѧال، سѧبیل وعلѧى
 عبѧѧوات لإنتѧѧاج (المكسѧѧور) المسѧѧتعمل الزجѧѧاج إسѧѧتخدام
 مرحلѧة خѧلال الطاقѧѧة متطلبѧѧات مѧѧن %51 زجاجیѧة جدیѧѧدة
 .الخѧام المѧواد ونقѧل تعѧدین بتجنѧب أخѧرى %61 و التصѧنیع
 التلѧوث یفѧوق تلوثѧا یسѧبب الطاقѧة تولیѧد المعѧروف فѧإن ّ ومѧن
 غیѧر وبطریقѧѧة ثѧم ّ ومѧن .أخѧرى عملیѧات أي عѧن الناشѧئ
 وبالتѧالي التلѧوث، ل ّقѧ الطاقѧة إلѧى قѧّل الإحتیѧاج كل ّمѧا مباشѧرة،
والبیئѧة،  بالاضѧافة الѧى ذلѧك،  فѧإن  الصѧحة علѧى تأثیراتѧھ قل ّ ѧت
 إسѧѧتخدامھا وإعѧѧادة( النفایѧѧات)إعѧѧادة تѧѧدویر الأغلفѧѧة المسѧѧتعملة 
 وتجѧددھا، بقاءھѧا ویحفѧظ الطبیعیѧة المѧوارد ترشѧید مѧن یمكѧن
 أنسѧب .الإسѧتھلاك یقلѧص فإن ّѧھ ذلѧك، جانѧب یھیѧئ إلѧى بѧأن وذلѧك
 أمѧѧر المتجѧѧددة غیѧѧر للمѧѧوارد ویطیѧѧل ا،لتجѧѧددھ الظѧѧروف
 المѧѧواد إسѧتیراد ویقلѧѧص الخѧام للمѧѧواد إسѧتخدامھا العشѧوائي
 والمحѧیط العمومیѧة الصѧحة حمایѧة علѧى زیѧادة والطاقѧة، الأّولیѧة
  .للمؤسسات إضافیة أرباح ضمان مع فرص عمل وتوفیر
 عѧدّة التغلیѧف نفایѧات تسѧییر نشѧاط یأخѧذ قѧد عامѧة، وبصѧفة
  :یليما أھمھا أشكال،
 : (والأثѧر الѧوزن الحجѧم، :حیѧث مѧن) النفایѧات تخفѧیض  -1
 : التالیة العملیات التخفیض ھذا ویضم
 ھѧذه تشѧتمل بحیѧث : مواقعھѧѧا فѧي النفایѧات معالجѧة -
 إسѧتعمال بعѧد النفایѧѧات حجѧم تخفѧیض علѧى المعالجѧة
الفرنسѧѧѧیة  المؤسسѧѧѧة قیѧѧѧام : ذلѧѧѧك مثѧѧѧال .المنتجѧѧѧات
 آلات یربتѧوف التغلیѧف، فѧي المتخصصѧة( labmevoN)
سѧѧѧاحقة لأغلѧѧѧب عملائھѧѧѧا بھѧѧѧدف معالجѧѧѧة مخلفѧѧѧات التغلیѧѧѧف 
سѧѧتیران فѧѧي نفѧѧس  البѧѧولي وأنتѧѧاج قضѧѧبان ممتѧѧدة مѧѧن مѧѧادة
 .المكان
 التقنیѧة ھѧذه تسѧمح إذ :التغلیѧف مѧواد وزن مѧن التخفѧیض -
 مѧن التخفѧیض وبالتѧالي الأغلفѧة، وزن مѧن كبیѧر بتخفѧیض
 بѧأداء المسѧاس دون وھѧذا عنھѧا، الناتجѧة النفایѧات وزن
 فѧي : ذلѧك مثѧال .وجѧھ أحسѧن علѧى لوظیفتھѧا الأغلفѧة
 قѧارورة وزن إنخفѧض سѧنوات، سѧبع ظѧرف وفѧي فرنسѧا،
 وال ّ ѧذي ، 72% .ب لتѧر 5، 1 سѧعة ذات المعدنیѧة المیѧاه
 مѧدة فѧي البلاسѧتیك مѧن طѧن 000.071 فѧي إقتصѧاد یشѧكل
 .المحلي لدولة فرنسا المستوى على سنوات 01
 وبالتѧѧالي :مةالمسѧѧتخد الخѧѧام المѧѧواد مѧѧن التخفѧѧیض -
 أقѧل، خѧام مѧواد بإسѧتخدام إّمѧا ذلѧك ویѧتم النفایѧات، تقلѧیص
 طریѧق عѧن أو أقѧل، نفایѧات تنѧتج خѧام مѧواد إسѧتخدام أو
التعبئѧѧة  عملیѧѧات فѧѧي المسѧѧتخدمة المѧѧواد مѧѧن الحѧѧد
 إلتѧزم الأمریكیѧة المتحѧدة الولایѧات فѧي فمѧثلا .والتغلیѧف
 یѧتم حت ّѧى بتركیѧزه السѧائل الصѧابون منتجѧي مѧن الكثیѧر
 أسѧنان معجѧون إنتѧاج أو حجمѧا، أصѧغر عبѧوات فѧي تعبئتѧھ
 .الكرتوني الخارجي غلافھ بدون
 الأجسѧѧام بفعѧѧل) للتحلѧѧل القابلѧѧة المѧѧواد إلѧѧى اللجѧѧوء -
 تلویثѧا الأقѧل المѧواد بإسѧتعمال ھنѧا الأمѧر ویتعلѧق (:الحیѧة
 .والكرتون كالورق للبیئة
 فیھا ونجد :النفایات إسترجاع -2
 نفایѧات لاسѧیّما النفایѧات ترجاعإسѧ أن ّ إذ :القѧانوني القیѧد -
 .البلدان معظم في مقننا نشاطا یعتبر التغلیف،
یمكѧѧن أن تتكفѧѧل بھѧѧذه العملیѧѧة المنظمѧѧات  :النفایѧѧات جمѧѧع -
المحلیѧѧѧة أو بѧѧѧѧع الشѧѧѧركات المتخصصѧѧѧѧة فѧѧѧي مجѧѧѧѧال جمѧѧѧѧع 
 .المخلفات وتصنیفھا
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 بعѧѧد العبѧѧوة إسѧѧتعمال) المخلفѧѧات إسѧѧتخدام إعѧѧادة -3
 :(السلعة إستھلاك
 العبѧوة تصѧمیم عنѧѧد المؤسسѧات مѧن یѧدالعد تراعѧي
 الإنتھѧاء بعѧد المسѧتھلك طѧرف مѧن إسѧتعمالھا إمكانیѧة
 الفواكѧھ عصѧائر قѧارورات إسѧتھلاك،  كإسѧتخدام مѧن
 وعبѧوات الثلاجѧة، فѧي المیѧاه حفѧظ فѧي الغازیѧة والمیѧاه
 المѧѧواد وبعѧѧض البقѧѧول حفѧѧظ والعسѧѧل فѧѧي المربѧѧى
  .ایاتالنف حجم تخفیض إلى یؤدي مما .إلخ ...الغذائیة
 :ھي أشكال، ثلاثة تأخذ أن ویمكن :إعادة التدویر -4
 بترمیѧد ھنѧا الأمѧر ویتعلѧق : الطاقویѧة إعѧادة التѧدویر -
 طاقѧة إلѧى النفایѧات تحویѧل) الطاقѧة وإسѧترجاع النفایѧات
 أو الصѧناعیة العملیѧات فѧي إسѧѧتغلالھا یمكѧن حراریѧة
 ینبغѧي مѧا ولكѧن .(الكھربائیѧة الطاقѧة أو البخѧار تولیѧد
 للغѧازات طرحھѧا الطریقѧة ھѧذه مѧن عیѧوب أن ّ ذكѧره،
 .السامة
 ھѧذا یعѧد : الفѧرع نفѧس فѧي للإسѧتعمال إعѧادة التѧدویر -
 تѧدھور بسѧبب الإسѧتعمال أعѧادة التѧدویر محѧدود مѧن النѧوع
 جانѧب إلѧى المعѧاد تѧدویرھا، للمѧادة الفیزیائیѧة الخصѧائص
 .القانونیة القیود بعض وجود
 یمكѧن إذ :أخѧرى فѧروع فѧي للإسѧتعمال إعѧادة التѧدویر -
 :ذلѧك مثѧال .التغلیѧف نفایѧات مѧن إنطلاقѧا أشѧیاء عѧدّة صѧنع
صѧѧѧناعة أنابیѧѧѧب الѧѧѧري مѧѧѧن مواسѧѧѧیر مسѧѧѧتخدمة،  وصѧѧѧناعة 
 .إلخ....كراسي للحدائق من الإطارات القدیمة
 :مواد صناعة التعبئة والتغلیف 
تتمیѧѧѧز صѧѧѧناعة التعبئѧѧѧة والتغلیѧѧѧف دون غیرھѧѧѧا مѧѧѧن الصѧѧѧناعات 
طبیعѧѧة الحѧѧال إلѧѧى تعѧѧدد أنѧѧواع بالتشѧѧعب والتѧѧداخل، ویرجѧѧع ذلѧѧك ب
منتجاتھѧѧا بأشѧѧѧكال وأحجѧѧام وألѧѧѧوان ومواصѧѧفات مختلفѧѧѧة للغѧѧѧرض 
كمѧѧѧѧا عرفѧѧѧѧت مѧѧѧѧواد التعبئѧѧѧѧة والتغلیѧѧѧѧف تطѧѧѧѧورا . المرجѧѧѧѧو منھѧѧѧѧا
وبتطѧѧѧور تلѧѧѧك . ملحوظѧѧѧا بحكѧѧѧم دینامكیѧѧѧة التطѧѧѧورات الاقتصѧѧѧادیة
المѧѧواد ظھѧѧرت العدیѧѧد مѧѧن الاعتبѧѧارات البیئیѧѧة للتعامѧѧل مѧѧع مѧѧواد 
وفѧѧѧѧي الجѧѧѧѧدول التѧѧѧѧالي ممیѧѧѧѧزات وعیѧѧѧѧوب   التعبئѧѧѧѧة والتغلیѧѧѧѧف،
  :بعض تلك المواد
 ممیزات وعیوب بعض مواد التعبئة والتغلیف(:  2)  جدول
  (العیوب) نقاط الضعف  (الممیزات)نقاط القوة   الاستعمال  المواد




تقѧѧѧѧوم بتغلیѧѧѧѧف الكثیѧѧѧѧر مѧѧѧѧن المنتجѧѧѧѧات، قلیلѧѧѧѧة 
یѧѧѧѧرتبط بسѧѧѧѧھولة مѧѧѧѧع مѧѧѧѧواد أخѧѧѧѧرى،  التكلفѧѧѧѧة،
خفیѧѧѧѧѧف، ممكѧѧѧѧѧن أن یكѧѧѧѧѧون علیѧѧѧѧѧھ كثیѧѧѧѧѧر مѧѧѧѧѧن 
  .الرسومات والألوان
 لدیھ بعض اللیونة 
 ، غیر قابل(الضعف)
  سریع العطب،  للاسترداد
 -أكѧѧѧواب-قѧѧѧارورات  الزجاج
 عبوات
  
مظھѧѧѧر جمیѧѧѧل، محكѧѧѧم، لایغیѧѧѧر  ،(شѧѧѧریف)نبیѧѧل 
مѧѧѧѧѧن المنѧѧѧѧѧتج ولا یѧѧѧѧѧؤثر علیѧѧѧѧѧھ، یمكѧѧѧѧѧن تلوینѧѧѧѧѧھ 
،لا ( لѧѧѧھ أي شѧѧѧكل مناسѧѧѧبوضѧѧѧع ) وتشѧѧѧكیلھ 
  .یتفاعل كیمیائیا
ثقیѧѧѧل، مكلѧѧѧف، ضѧѧѧعیف أي سѧѧѧریعا 
لكسѧѧѧر، یسѧѧѧتخدم فѧѧѧي السѧѧѧلع الغالیѧѧѧة 
  .والرفیعة
صѧѧѧѧلب، محكѧѧѧѧم، خفیѧѧѧѧف، قلیѧѧѧѧل التكلفѧѧѧѧة، مѧѧѧѧواد   صناعة البرامیل  المعادن
  .(التصنیع)محفوظة قابلة لإعادة التدویر 
فѧѧѧي بعѧѧѧض الأحیѧѧѧان خطیѧѧѧر، یمكѧѧѧن 
أن یغیѧѧѧѧѧر مѧѧѧѧѧن المنѧѧѧѧѧتج، وصѧѧѧѧѧعب 
  .ناعةالص
یحمѧѧѧي السѧѧѧلعة مѧѧѧن الضѧѧѧوء والرطوبѧѧѧة، مѧѧѧرن،   أوراق -علب  الألمنیوم
خفیѧѧف، قابѧѧѧل لإعѧѧѧادة التѧѧدویل أو إعѧѧѧادة ھیكلتѧѧѧھ 
  (.تصنیعھ)
  مكلف
 -المنصѧѧѧѧѧѧѧات  الخشب
  الصنادیق
صѧѧѧلب، مѧѧѧرن، قابѧѧѧѧل للتكیѧѧѧف، طبیعѧѧѧي، رمѧѧѧѧز 
للجѧѧѧѧودة والنوعیѧѧѧѧة، قابѧѧѧѧل لإعѧѧѧѧادة التѧѧѧѧدویل أو 
 الھیكلѧѧѧѧѧѧة أي إعѧѧѧѧѧѧادة تصѧѧѧѧѧѧنیعھ، یحمѧѧѧѧѧѧي ضѧѧѧѧѧѧد
  .دمات ویحتمل الثقلالص
 مكلف نسبیا، صعب
 .الصناعة
  
 -كرتѧѧѧون ممѧѧѧوج  الكرتون
  علب
مقѧѧѧѧѧѧاوم، خفیѧѧѧѧѧѧف، سѧѧѧѧѧѧھل الاسѧѧѧѧѧѧتخدام، یعѧѧѧѧѧѧالج 
  .بسھولة، مرن، قلیل التكلفة، شكلي
  قلیل التحكم، سریع العطب
علѧѧѧѧب  -أكیѧѧѧѧاس  والكرتون الأوراق
متعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧددة 
  الاستعمالات
قلیلѧѧѧة التكلفѧѧѧة، سѧѧѧھل الاسѧѧѧتخدام، یقѧѧѧدم إمكانیѧѧѧة 
ة للرسѧѧѧم والتلѧѧѧوین،  قابѧѧѧل لإعѧѧѧادة التѧѧѧدویل كبیѧѧѧر
  (إعادة تصنیعھ)أو الھیكلة 
 .جیدا قلیل المقاومة، لایحكم
  
 -أكیѧѧاس منسѧѧوجة  أو النسیج القماش
  علب
اسѧѧѧتكمال  قلیѧѧѧل الاسѧѧѧتخدام، مكلѧѧѧف،  مرن، خفیف
  للتزیین للغلاف، یستعمل
التعامѧѧѧѧل بیئیѧѧѧѧـا مѧѧѧѧع بعѧѧѧѧض مѧѧѧѧواد التعبئѧѧѧѧة والتغلیѧѧѧѧف بعѧѧѧѧد  
  :الأستعمال
  :ورق المقــوى والكرتـونال 
( الѧѧѧѧѧѧورق المقѧѧѧѧѧѧوى)القابلیѧѧѧѧѧѧة لتحلѧѧѧѧѧѧل حیѧѧѧѧѧѧث أن الكرتѧѧѧѧѧѧون  -
 .یتحلل طبیعیا ویصبح مادة عضویة في الأرض
یمكѧѧѧѧѧن إعѧѧѧѧѧادة اسѧѧѧѧѧتعمال الѧѧѧѧѧورق المقѧѧѧѧѧوى وتصѧѧѧѧѧنیعھ فѧѧѧѧѧي  -
 .أغلفة جدیدة أو استعمالھ كوقود
قابلیѧѧѧѧѧѧѧة تجدیѧѧѧѧѧѧѧده علѧѧѧѧѧѧѧى عكѧѧѧѧѧѧѧس البلاسѧѧѧѧѧѧѧتیك الѧѧѧѧѧѧѧذي یѧѧѧѧѧѧѧتم  -
الفحѧѧѧѧѧم، الѧѧѧѧѧورق  الحصѧѧѧѧѧول علیѧѧѧѧѧھ مѧѧѧѧѧن الѧѧѧѧѧنفط أو الغѧѧѧѧѧاز أو
المقѧѧѧѧوى مكتسѧѧѧѧѧب مѧѧѧѧѧن مصѧѧѧѧادر قابلѧѧѧѧѧة للتجѧѧѧѧѧدد كالأشѧѧѧѧѧجار 
 .وبعض النباتات
مكѧѧѧѧѧون حالیѧѧѧѧѧا ( الѧѧѧѧѧورق المقѧѧѧѧѧوى )ویبقѧѧѧѧѧى تصѧѧѧѧѧنیع الكرتѧѧѧѧѧون
تلѧѧѧѧѧѧѧѧزم بتصѧѧѧѧѧѧѧѧنیع ( OSI)لكѧѧѧѧѧѧѧѧن معѧѧѧѧѧѧѧѧاییر الجѧѧѧѧѧѧѧѧودة للبیئѧѧѧѧѧѧѧѧة 
منظمѧѧѧѧѧѧة . )  كرتѧѧѧѧѧѧون أقѧѧѧѧѧѧل تلویѧѧѧѧѧѧث مѧѧѧѧѧѧن موادالتغلیѧѧѧѧѧѧف
  (المقاییس العالمیة 
  :المواد البلاستیكیة 
سѧѧѧѧѧتیكیة غیѧѧѧѧѧر قابلѧѧѧѧѧة للتحلѧѧѧѧѧل عѧѧѧѧѧن طریѧѧѧѧѧق المѧѧѧѧѧواد البلا -
 .الكائنات العضویة الموجودة في الأرض والماء
مѧѧѧѧن المѧѧѧѧواد  %59لا یمكѧѧѧѧن إعѧѧѧѧادة اسѧѧѧѧتعمالھا حیѧѧѧѧث أن  -
 .البلاستیكیة یتم إعادة تصنیعھا أو استعمالھا كوقود
المѧѧѧواد البلاسѧѧѧتیكیة غیѧѧѧر قابلѧѧѧة للتجدیѧѧѧد حیѧѧѧث أن أغلبھѧѧѧا  -
 .تستخرج من البترول أو الصخور الفحمیة
  :الحدید والمواد المعدنیة 
فѧѧѧي كثیѧѧѧر مѧѧѧن الأحیѧѧѧان یعѧѧѧاد اسѧѧѧتخدام المعѧѧѧادن لكѧѧѧن ھنѧѧѧاك 
صѧѧعوبة فѧѧي فرزھѧѧا مѧѧѧن بѧѧین المѧѧواد الأخѧѧرى، إذ أن الحدیѧѧѧد 
یجمѧѧѧع عѧѧѧن طریѧѧѧق المغنѧѧѧاطیس، أمѧѧѧا عملیѧѧѧة جمѧѧѧع الألمنیѧѧѧوم 
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تعتبѧѧѧѧѧر صѧѧѧѧѧعبة ولا تѧѧѧѧѧتم إلا ّ بعѧѧѧѧѧد حѧѧѧѧѧرق المѧѧѧѧѧواد التغلیفیѧѧѧѧѧة 
  .الأخرى
  :الزجاج 
واسѧѧѧѧѧتخدامھ، كمѧѧѧѧѧا أن عملیѧѧѧѧѧة إعѧѧѧѧѧادة  یمكѧѧѧѧѧن إعѧѧѧѧѧادة جمعѧѧѧѧѧھ
تصѧѧنیعھ جѧѧد ملوثѧѧة كمѧѧا فѧѧي تصѧѧنیعھ لأول مѧѧرة، وھѧѧو مѧѧادة 
  .تستعمل منذ القدم في تعبئة المنتجات
 :مادة الخشب  
مثѧѧل الزجѧѧاج یسѧѧتعمل مѧѧن القѧѧدم فѧѧي تعبئѧѧة المنتجѧѧات الغذائیѧѧة 
ویعتبѧѧر الخشѧѧب مѧѧادة بیئیѧѧة ویتحلѧѧل فѧѧي  .التقلیدیѧѧة مثѧѧل الجѧѧبن
  .تجددالطبیعة تلقائیا وم
مقال بتاریخ : )إبتكارات تصمیمیة لتقلیل التأثیر البیئي للعبوات 
 (موقع دار الأخبار الإلكتروني  5102/7
یعتبر تلوث البیئة أھم ما یھѧدد سѧیر الحیѧاة الطبیعѧة علѧى سѧطح 
كوكѧب الأرض، ولعѧل مѧن أبѧرز أسѧباب التلѧوث البیئѧي، تѧراكم 
طریقѧة عضѧѧویة الأكیѧاس البلاسѧتیكیة التѧѧي لا یمكѧن أن تتحلѧѧل ب
مثѧѧل بѧѧاقي المھمѧѧلات العضѧѧویة، كمѧѧا أن حرقھѧѧا للѧѧتخلص منھѧѧا 
یؤثر بشكل كبیر على الھواء والغطاء النباتي المحیط بالمنطقة، 
لذلك كان لابد من وضع حل جذري لمشكلة تراكم أكیاس تغلیف 
  .البضائع المتراكمة
 07وقد أظھر تقریر مؤخرا أن الأمریكیین یلقون سنویا حѧوالي 
ن طن من أكیѧاس تغلیѧف وتعبئѧة البضѧائع، ھѧذا الأمѧر دفѧع ملیو
إلى ابتكار العدید من الحلول لمشكلة أكیاس ” ھارون میكلسون“
تغلیѧف البضѧائع البلاسѧتیكیة التѧي تتحѧول فیمѧا بعѧد إلѧى نفایѧѧات 
خمسѧة منتجѧات ” میكلسѧون“لإنجاز ھذه المھمѧة، اختѧار ’ معقدة
لیفھا، وھѧذه المنتجѧات وجد إقبالا كبیرا علیھا لصناعة أكیاس تغ
ھي أكیاس الشѧاي، أكیѧاس القمامѧة، منظفѧات الغسѧیل، حاویѧات 
المطبخ وعلب الصابون، وفیما یلѧي شѧرح مبسѧط لطریقѧة عمѧل 
 .كل كیس وغلاف في الحفاظ على البیئة
 )sdalG(:  أكیاس القمامة 
 
  DALGتصمیم مطـور لتغلیف أكیاس القمامة لشركة (:  3) شكل 
المقѧوى عادة ما تأتي أكیاس القمامة فѧي كѧیس مصѧنوع مѧن الѧورق 
لطباعة إسم المنتج علیھ من الخارج والعدد وبعض المعلومات عنھ، 
وھي بطبیعة الحال لیست مفیѧدة للمسѧتھلك بمجѧرد أن یفѧتح الكѧیس، 
لѧѧذلك جѧѧاء المنѧѧتج الجدیѧѧد بطریقѧѧة جدیѧѧدة یمكѧѧن مѧѧن خلالھѧѧا سѧѧحب 
الأكیاس من منتصف الكیس، ویتم طباعѧة المعلومѧات علѧى السѧطح 
الطریقѧة الذكیѧة بѧالتغلیف تضѧمن أن یѧتم  ھذه. الخارجي لآخر كیس
  .دون رمي أي مغلف منھ% 001الاستفادة منھ 
   )sdoP ediT(: أكیاس مساحیق الغسیل 
 
  EDITتصمیم مطـور لتغلیف مسحوق غسیل من شركة (:  4) شكل 
عادة ما تأتي مساحیق الغسیل بمغلف واحد كبیر الحجم، لكن مع 
ھذا الابتكار الجدیѧد، یѧأتي الكѧیس مقسѧم إلѧى عѧدد مѧن الأكیѧاس 
الصغیرة التѧي یحتѧوي كѧل كѧیس منھѧا علѧى جѧزء مѧن مسѧحوق 
من الملابس المتسخة في الغسѧالة،  الغسیل یكفي للوجبة الواحدة
لذلك یمكنك ببساطة أن تضع كیس في الغسالة دون فتحھ ودون 
الخوف من تلوث الغسѧیل بѧالحبر علѧى الكѧیس، ذلѧك لأن الحبѧر 
یذوب بالماء مثلھ مثѧل الغѧلاف،  فѧي النھایѧة لا یتبقѧى ھنѧاك أي 
  !مغلف بعد الغسیل، فكل ما وضعتھ بالماء قد ذاب
  :)SGNINIWT(أكیاس شاي  
 
تصمیم مطـور لتغلیف أكیاس الشاي من شركة (:  5) شكل 
  SGNINIWT
لبѧѧة كرتونیѧѧة تجمѧѧع كѧѧل عѧѧادة مѧѧا نشѧѧتري أكیѧѧاس الشѧѧاي فѧѧي ع
الأكیاس معا، لكن الطریقѧة الجیѧدة للتغلیѧف تضѧمن عѧدم إلقائѧك 
أي كیس في نھایة المطاف، حیѧث یѧتم لصѧق أكیѧاس الشѧاي فѧي 
مѧѧع بعضѧѧھا الѧѧبعض علѧѧى كѧѧیس مѧѧن الѧѧورق ” تѧѧوینینجز“منѧѧتج 
المقوى، ویتم سحب كل كیس شاي على حدة، صحیح أن بعض 
لѧѧى الأقѧѧل أقѧѧل مѧѧن الكمیѧѧة النفایѧѧات تتبقѧѧى فѧѧي النھایѧѧة، لكѧѧن ع
  .المتوقعة من المنتجات الأخرى
  :)AEVIN(علبة صابون  
غالبا ما یتم تغلیف قطع الصابون بعلѧب بلاسѧتیكیة أو كرتونیѧة، 
ویتم إلقاء العلبة بمجرد فتح المنѧتج، لكѧن نیفیѧا الشѧركة العالمیѧة 
  صناعة في
 صѧابون حѧدیثا ابتكѧرت والبشѧرة، بالجسѧم العنایة مستحضرات 
 تحت الصابون وضع فبمجرد بالماء، للذوبان قابل بورق لفمغ
  !أثر أي یبقى أن دون الخارجي التغلیف یذوب المیاه، صنبور
 
 AEVINالصابون من شركة  تصمیم مطـور لتغلیف قطع (:  6) شكل 
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 علѧى بشѧيء تѧؤثر لا تغلیѧف أكیѧاس مجѧرد أن تجѧد ربما النھایة، في
 عمѧارة عѧن الناتجѧة النفایات كمیة تتخیل أن لك لكن وسیرھا، الحیاة
 دولѧѧة عѧѧن ینѧѧتج بمѧѧا بالѧѧك فمѧѧا واحѧѧد، سѧѧكني حѧѧي أو واحѧѧدة ةسѧѧكنی
 مؤذیѧѧة بطѧѧرق إلا منѧѧھ الѧѧتخلص یمكѧѧن ولا بأكملѧѧھ عѧѧالم أو بأكملھѧѧا
  !للبیئة
 noisulcnoC
 علѧى الضѧوء تسѧلیط حاولنѧا الموضѧوع لھѧذا دراسѧتنا خѧلال مѧن
 محاولѧة للإجابѧة وفѧي التغلیѧف، یواجھھѧا ال ّ تѧي البیئیѧة التحѧدیات
 مѧن كѧان البحѧث إشѧكالیة فѧي المطروحѧة التسѧاؤلات مختلѧف عѧن
التغلیѧѧف  ماھیѧѧة إلѧѧى التطѧѧرق شѧѧيء كѧѧل قبѧѧل الضѧѧروري
 المنتجѧات، لتكѧوین الرئیسѧي الامتѧداد بإعتبѧاره وإسѧتراتیجیتھ
الإھتمѧام  مѧن بكثیѧر أھѧم كثیѧرة أحیѧان ٍ فѧي بѧھ الإھتمѧام أن ّ بѧل
بالسѧѧѧلعة ذاتھѧѧѧا،  فممكѧѧѧن للغѧѧѧѧلاف أن ییسѧѧѧر أسѧѧѧتخدام السѧѧѧѧلعة أو 
 مباشѧر بشѧѧكل یѧؤثر قѧد المنѧتج وجعلھѧا أكثѧر أمانѧا،  كمѧѧا  أن ّ ѧھ
 قѧراره فѧي یѧؤثر وبالتѧالي السѧلعة، نحѧو المسѧتھلك علѧى إتجاھѧات
أو  وھѧو للسѧلعة، المرئیѧة الصѧورة فھѧو .عدمѧھ مѧن الشѧرائي
بѧѧین المنѧѧѧتج والمسѧѧتھلك والتѧѧѧي تعطѧѧي للمسѧѧѧتھلك  نقطѧѧة اتصѧѧѧال
 مѧѧن خفضѧѧةمن أو عالیѧѧة بدرجѧѧة السѧѧلعة كانѧѧت انطباعѧا إذا
 مѧن لابѧدّ  وعلیѧھ،. فعѧلا یریѧدھا ال ّ تѧي ھѧي كانѧت وإذا الجѧودة،
 المحѧددة الأھѧداف مѧع یتوافѧق ال ّ ѧذي بالشѧكل الغѧلاف ھѧذا تصѧمیم
 جمیѧع الإعتبѧار بعѧین المؤسسѧة، اخѧذا مسѧؤولي طѧرف مѧن
 تحقیѧق علѧى والعمѧل وطبیعتѧھ، الغѧلاف علѧى المѧؤثرة العوامѧل
 مقѧѧاییس وإحتѧѧرام تعѧѧددة،الѧѧتلاؤم بѧѧین الأغلفѧѧو واسѧѧتعمالاتھا الم
 لتحقیѧѧق الأساسѧѧي العامѧѧل بإعتبارھѧѧا التغلیѧѧف ومواصѧѧفات
 الجانѧѧب إھمѧѧال وھѧѧذا دون والسѧѧلعة، الغѧѧلاف بѧین التناسѧب
  .التصمیم عملیة في البیئي
 مایلي ھي البحث، ھذا في إلیھا المتوصل النتائج أھم ومن
مجموعѧѧة العناصѧѧر المادیѧѧة والتѧѧي علѧѧى الѧѧرغم  ھѧѧو الغѧѧلاف 
لا تنتمѧѧي الѧѧى المنѧѧتج أو السѧѧلعة الا أنھѧѧا تبѧѧاع معھѧѧا مѧѧن أنھѧѧا 
 تقѧدیمھا، تخزینھѧا، نقلھѧا، حمایتھѧا، تسѧھل تسѧمح أو لكѧي
 المستھلكین؛  طرف من واستعمالھا علیھا التعرف
 فیѧھ توضѧع إنѧاء مجѧرد الماضѧي فѧي الغѧلاف كѧان أن بعѧد 
 تسѧویقیة وأداة عѧاملا نفسѧانیا الآن أصѧبح السѧلعة، مكّونѧات
 .البیع الصامت وعرف برجل  
 بعملیѧة المتعلقѧة الھامѧة الأمѧور بѧین مѧن التغلیѧف أضѧحى 
تقتصѧر  تعѧد لѧم وظائفѧھ أن ّ كمѧا السѧلعي؛ والإبتكѧار التطѧویر
 وأصѧبحت ذلѧك تجѧاوزت بѧل فحسѧب، السѧلعة حمایѧة علѧى
 المستھلك؛ لدى الشرائیة والقرارات العادات على تؤثر
 الجدیѧدة مالمفѧاھی أحѧد البیئѧة أجѧل مѧن التصѧمیم مفھѧوم یعѧد 
الإنتѧاج،  ھندسѧة مجѧالات فѧي للعѧاملین تحѧدیا تمثѧل ال ّ تѧي
 ال ّ تѧي السѧلبیة الآثѧار تقلѧل بیئیѧا المتوافقѧة والأغلفѧة فالسѧلع
وإسѧتعمالھا  الأغلفѧة ھѧذه تصѧنیع نتیجѧة البیئѧة لھѧا تتعѧرض
 ال ّ تѧي البیئیѧة الإعتبѧارات تسѧاعد أن ویمكѧن منھѧا، والѧتخل ّص
التغلیѧѧف  طѧѧیطتخ عملیѧѧة أثنѧѧاء الحسѧѧبان فѧѧي توضѧѧع
 مѧن التقلیѧل فѧي المختلفѧة الصѧناعات وتطѧویر وتصѧمیمھ،
علѧى  الحفѧاظ الوقѧت نفѧس وفѧي البیئѧة علѧى الأغلفѧة ھѧذه أثѧر
 ووظیفتھا؛ الأغلفة نوعیة
: أھمھѧا أشѧكال، عѧدّة التغلیѧف نفایѧات تسѧییر نشѧاط یأخѧذ 
 فѧѧي النفایѧѧات معالجѧѧة :تضѧѧم وال ّ تѧѧي) النفایѧѧات تخفѧیض
 المѧواد ومѧن التغلیѧف مѧواد وزن مѧن التخفѧیض مواقعھѧا،
،  (للتحلѧѧل القابلѧة المѧواد إلѧѧى واللجѧوء المسѧتخدمة، الخѧام
 العبѧوة إسѧتعمال المخلفѧات إسѧتخدام إعѧادة )إسѧترجاعھا،
 بمختلѧف أشѧكالھا وإعѧادة التѧدویر ،(السѧلعة إسѧتھلاك بعѧد
 فѧѧي للإسѧѧتعمال إعѧѧادة التѧѧدویر إعѧѧادة التѧѧدویر الطاقویѧѧة،)
 ؛(أخرى فروع في للإستعمال إعادة التدویر الفرع، نفس
  :كمــا توصــل البحـــث الى التوصیـــات التالیــة
 التعبئѧѧة تكلفѧѧة بѧѧین العلاقѧѧة بدراسѧѧة الإھتمѧѧام ضѧѧرورة 
 علѧى المسѧتھلك قѧدرة ومѧدى السѧلع طبیعѧة وبѧین والتغلیѧف
  الدفع؛
 أغلفѧة تصѧمیم عنѧد ونظافتھѧا البیئѧة حمایѧة بالحسѧبان الأخѧذ 
  ؛( تمع والأجیال القادمةرعایة مصالح المج)السلع 
 التѧدویر لإعѧادة قابلѧة وأغلفѧة عبѧوات الإتجѧاه الѧى إسѧتخدام 
  للبیئة؛ وصدیقة
 والإسѧتفادة إسѧتعمالھا یمكѧن عبѧوات إتبѧاع سیاسѧة إسѧتخدام 
  محتواھا؛ إستھلاك بعد منھا
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